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seine Erwartungen für das kommen-
de Jahr.
Was waren für Sie die prägendsten
Ereignisse für unsere Stadt Meißen in
2011?
Alles stand im Zeichen von 850 Jah-
ren Weinbau und unsere städtischen
Kultureinrichtungen feierten wichti-
ge Jubiläen. Das Stadtmuseum wurde
110 Jahre und das Meißner Stadt-
theater feierte erst jüngst seinen 160.
Jubiläumstag. Damit ist das Theater
übrigens die älteste städtische Kul-
tureinrichtung in Meißen.
Von immenser Bedeutung, gerade
für die Zukunft unserer Kinder, waren
die Investitionen in Kindertagesein-
richtungen und Schulen. Der Anbau
am Franziskaneum nimmt Gestalt an
- das Richtfest feierten wir bei herrli-
chem Sommerwetter. Die Sanierung
der Kita „Sonnenschein“ ist innen ab-
geschlossen, die Kita am Jüdenberg
hat ein neues Dach. Über 2,4 Millio-
nen Euro flossen so in die Meißner
Zukunft.
Die Liste würde lang werden, wenn
ich alle investiven, wichtigen Baustel-
len aufzählen würde. Eine liegt mir
jedoch noch besonders am Herzen:
der neugestaltete Hahnemannsplatz,
der nach nicht unbeschwerlicher
Bauzeit nun wie geschaffen ist für
seine neue Rolle als neuer und leben-
diger Platz in Meißen.
Das klingt tatsächlich nach vielen
Baustellen. Können Sie schätzen, wie
viele Termine Sie in diesem Jahr zu
bestreiten hatten?
Ja, ich habe tatsächlich einmal nach-
gezählt und konnte es selbst kaum
glauben. Ich komme auf beinahe
1.000 dienstliche Termine in diesem
Jahr.
Werden Sie denn überhaupt Zeit fin-
den die Meißner Advents- und Weih-
nachtszeit zu genießen?
Ich genieße schon allein täglich den
Duft des Weihnachtsmarktes, der in
mein Dienstzimmer strömt. Auch
mag ich es, wenn um 17 Uhr die Klän-
ge des Bühnenprogramms zu hören
sind und ich aus dem Fenster sehen
kann, wie viele Gäste die Meißner
Weihnacht besuchen.
Ich nehme mir auch selbst die Zeit
über den Weihnachtsmarkt und
durch das weihnachtliche Meißen zu
schlendern - das lasse ich mir nicht
nehmen. In diesem Jahr wird mich so-
gar mein Amtskollege aus Fellbach,
Christoph Palm dabei begleiten,
wenn er zu einem Kurzbesuch in Mei-
ßen ist - darauf freue ich mich.
Und ganz privat verbringe ich die Ad-
ventszeit mit meiner Familie und
Freunden. Meine Frau schmückt das
Haus festlich, die Kinder sind da und
wir genießen das Beisammensein.
Mit welchen Erwartungen blicken Sie
dem neuen Jahr entgegen?
Wir werden weiter intensiv arbeiten
müssen, um Meißen weiter voranzu-
bringen. Das wird abermals viele Ter-
mine in Anspruch nehmen, aber es
lohnt sich. Die Zahlen und Ergebnisse
zeigen, dass sich alle Mühen der letz-
ten Jahre gelohnt haben. Meißen ge-
winnt mehr Zuzügler. Meißen als
Wirtschaftsstandort hat sich etabliert
- allein durch 18 Millionen Euro Pri-
vatinvestitionen im Gewerbegebiet
Zaschendorf sind viele Arbeitsplätze
entstanden. Gerade jetzt ist es wich-
tig, sich auf diesen Erfolgen nicht
auszuruhen. Wir müssen weiter ge-
meinsam mit allen Bürgen und dem
Stadtrat dafür sorgen, Meißen attrak-
tiv zu halten und noch attraktiver zu
machen für Unternehmen, Touristen
und Einheimische selbst.
Konkret heißt das, dass ich meine
Zeit und das mir gegebene Vertrauen
an 366 Tagen des kommenden Jahres
dafür nutzen werde, um Kontakte zu
knüpfen, allerorts auf Meißen auf-
merksam zu machen, Erfahrungen für
Meißen nutzbar zu machen, Meißen
zu präsentieren, und Unternehmen
und Einheimische zu motivieren sich
für ihre Stadt zu begeistern.
Und was wünschen Sie den Meiß-
nern?
Zuvorderst wünsche ich allen Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit;
und außerdem, dass sie Zeit nehmen
können für Familie und Freunde. Ich
wünsche allen eine gesegnete, be-
sinnliche und ruhige Advents- und
Weihnachtszeit sowie einen guten
Start ins neue Jahr. Für das neue Jahr
wünsche ich uns allen Mut, sich ein-
zubringen, kreativ zu sein und Neues
zu wagen.
  www.stadt-meissen.de
Advent in unserer Stadt
Foto: C. Hübschmann
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Jeden ersten Dienstag im Mo-
nat führt der Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke eine Bürger-
sprechstunde durch. Die Ge-
spräche mit den Bürgern sind
für ihn ein enorm wichtiger
Teil seiner Amtsgeschäfte. Bür-
ger können im persönlichen
Gespräch Anliegen, Wünsche
und Probleme vorbringen. Die
nächste OB-Sprechstunde fin-
det am Dienstag, 10. Januar
2012 von 15 bis 17 Uhr im Rat-
haus am Markt 3 statt. Interes-
sierte Bürger melden sich bitte
unter der Rufnummer 03521
467206 im Sekretariat des
Oberbürgermeisters unter






Raschke lädt ein. Foto: Kube
www.facebook.com/StadtMeissen
Hier wird jetzt über Neuigkeiten aus
dem Stadtgeschehen berichtet und
auch nach Bürgermeinungen gefragt.
Fans können die Seite mit Kommen-
taren und Fotos aktiv mitgestalten
und ihre Meinung einbringen.
Einwohner, Gäste und Meißen-Freun-
de sind eingeladen, Fan zu werden.
Einfach auf www.facebook.com/
StadtMeissen „gefällt mir“ klicken
und weiterempfehlen.
An dem Thema Web 2.0 kommt man
nicht mehr vorbei. In den arabischen
Ländern hilft das Social Web (Soziale
Netzwerk) Menschen, ihre Meinung
kund zu tun.
In Deutschland dienen diese Medien
der privaten Vernetzung und der
Freizeitgestaltung. Für den touristi-
schen Bereich und das Stadtmarke-
ting ist das Social Web zu einem un-
verzichtbaren Kommunikationsmedi-
um geworden, mit dem man viele
Menschen und beinahe alle Genera-
tionen erreichen kann. Mit deutsch-
landweit über 14 Millionen aktiven
Nutzern ist Facebook hier die führen-
de Plattform. Diesem Trend hat sich
die Stadtverwaltung angeschlossen
und berichtet und informiert aktuell
an dieser Stelle.
Die Administratoren freuen sich auf
viele Fans und viele lebendige Beiträ-
ge.




sind bei winterlicher Witterung von 4
Uhr bis 22 Uhr zwei Fahrzeuge vom
Typ Unimog mit Feuchtsalzstreuer für
das Meißner Straßennetz im Einsatz.
Ein Fahrzeug mit Splittstreuer räumt
und enteist Gehwege auf Brücken.
Die täglichen aktuellen Vorhersagen
des Deutschen Wetterdienstes für
das Gebiet Elbtalniederung und
Stadtgebiet Meißen sind ausschlag-
gebend für die Einsatzplanung.
Die Tourenpläne sind so aufgebaut,
dass gefährliche, wichtige und un-
übersichtliche Stellen sowie die Bus-
strecken zuerst befahrbar sind, bevor
das Nebenstraßennetz bedient wird.
An Straßen mit Gefährdung von
Schneeverwehungen werden insge-
samt 800 m Schneezaun aufgestellt.
Die Standorte sind Winkwitzer Stra-
ße, Rottewitzer Straße, Eichberg, Pro-
schwitzer Straße, Kanonenweg, Do-
britzer Berg, Bockwener Weg und
Stadtblick.
Grundstückeigentümer haben für ihr
Grundstück und angrenzende Geh-
wege nach gültiger Straßenreini-
gungssatzung eine Räum- und Streu-
pflicht, von 7 bis 21 Uhr werktags,
sonn- und feiertags von 8 Uhr mor-
gens. Als Unterstützung stehen den
Anwohnern an 67 Stellen 102 Streu-
kisten, die regelmäßig mit Streugut
aufgefüllt werden, zur Verfügung.
Im Extremfall,
also bei starker winterlicher Witte-
rung, wie Blitzeis oder lang anhalten-
dem Schneefall, greift ein Prioritäten-
plan. Dieser gewährleistet, dass min-
destens die wichtigsten Verkehrs-
adern (Plossen, Buschbad - Boh-
nitzsch, Dresdner Straße - Niederauer
Straße, Anschluss zum Ortsteil Wink-
witz, Anschluss zum S-Bahnnetz, Bus-
bahnhof, Zufahrt Krankenhaus) be-
fahrbar bleiben.
Hinweis an die Anwohner und Kraft-
fahrer die von der B 101 über Dobritz
nach Meißen fahren: Wenn durch
starke Schneeverwehungen die Ver-
bindungsstraße von der B 101 nach
Dobritz nicht freigehalten werden
kann, wird diese Straße für Fahrzeuge
aller Art gesperrt. Für die Anwohner
ist eine Zufahrt vom Buschbad zum
Dobritzer Berg möglich.
Hinweis an die Anwohner der Son-
nenleite: Um den Winterdienst an der
Sonnenleite durchführen zu können,
ist es notwendig, dass die Anwohner,
speziell in Höhe von Haus-Nr. 5 bis
Haus-Nr. 15, keine Autos parken oder
die Autos so abstellen, dass die Ein-
satzfahrzeuge bei Schnee- oder Eis-
glätte ungehindert die ohnehin
schmale Straße durchfahren können.
Das Gleiche trifft für das Wenden auf
dem oberen Parkplatz zu.
Hinweis an die Anwohner der
Mönchslehne: Die Einsatzleitung des
Winterdienstes weist auf die Einhal-
tung des Parkverbotes an den ge-
kennzeichneten Flächen im gesam-
ten Bereich der Mönchslehne. Bei
beidseitig geparkten Autos wird kein
Winterdienst an der Mönchslehne
durchgeführt.
Informationen zur Reinigungssat-




Die Stadtverwaltung informiert nochmals zur Bereitschaft und
zum Ablauf des Winterdienstes:
Die Gleichstellungs- und Seniorenbe-
auftragte legt den Seniorenratgeber
2012 neu auf. Um Leserinnen und Le-
sern aktuellste Informationen und
korrekte Kontakte zu bieten, werden
Daten und Rubriken überarbeitet. Bit-
te teilen Sie Ihre Aktualisierungen,
Änderungs- oder Ergänzungswün-
sche bis 30.12.2011 mit. Schwerpunkt
im neuen Seniorenratgeber sind die
interessanten barrierefreien Angebo-
te Meißens. Darum benennen Sie bit-
te Meißner Einrichtungen und Veran-
staltungen, die auch von behinderten
Menschen gut besucht und genutzt
werden können. Der Seniorenratge-
ber kann auf www.stadt-meissen.de









Reichen Sie Vorschläge und aktuelle Beiträge ein










11. Runde. Es lädt
Frauen und Männer ein, Angst und
Unsicherheiten beim Autofahren ab-
zubauen. Erst durch Fahrpraxis wird
Frau/Mann zur guten Fahrerin oder
zum guten Fahrer. Dennoch gibt es
viele Frauen - und wie inzwischen die
Erfahrung lehrt auch Männer - die
sich nicht couragiert hinter das Lenk-
rad trauen.
„Wir wollen die Teilnehmer ermuti-
gen, sich nach langer Fahrpause wie-
der ans Lenkrad zu setzen und so die
eigene Flexibilität, Selbstständigkeit,
Unabhängigkeit und Mobilität zu er-
höhen.“, so der Grundgedanke der
Gleichstellungsbeauftragten Gabriele
Richter.
Der Kurs beginnt (nach vorheriger
Anmeldung) am
1. März 2012 um 19 Uhr im Schu-
lungsraum der Fahrschule Schubert,
Großenhainer Straße 2 (am Bahnhof)
in Meißen.
Abgestimmt auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer/-innen treffen sie sich
wöchentlich einmal, immer am Don-
nerstag. An fünf aufeinander folgen-
den Wochen sollen die unterschied-
lichsten Themen und Probleme be-
sprochen werden. Psychologische
Aspekte, wie z.B. die „Angst vor dem
Lenkrad“ werden gemeinsam mit ei-
ner Psychologin angesprochen und
analysiert. In Gemeinschaft und Ge-
sprächsrunden werden Ängste abge-
baut. Theoretische Kenntnisse wie
über StVO und Erste-Hilfe-Training,
sowie Fahrschultheorie werden ana-
log den Verkehrsteilnehmerschulun-
gen der Gebietsverkehrswacht Mei-
ßen e.V. aufgefrischt und gefestigt.
Dazu erhalten die Teilnehmer das
Wichtigste: praktische Fahrübungen
unter fachlicher Anleitung.
Seinen Abschluss findet der Kurs
sonnabendvormittags im Autohaus
Luft. Theoretische Kenntnisse können
dort sofort in die Praxis umgesetzt
werden - die Teilnehmer selbst kön-
nen sich ans Lenkrad setzen und
durchstarten. Einzige Teilnahmebe-
dingung ist ein gültiger Führerschein!
Interessierte Frauen und Männer mel-
den sich bitte
info@schubert-fahrschule.de oder
03521 / 71 00 95
03523 / 75 675
Der Unkostenbeitrag beträgt pro Per-
son 50 Euro (alle Veranstaltungen
einschließlich Abschlussvormittag).
Zehn Jahre „Frauen zurück ans Lenkrad“
Frühjahrsaktion 2012 beginnt im März
228 echte Meißner Mädchen und Jun-
gen, geboren im Jahr 2010 können
die Begrüßungsmedaille aus Meißner
Porzellan als Geschenk der Stadt er-
halten. Viele Eltern dieser 230 Kinder
nutzten die Chance und holten für ih-
re Kinder die Begrüßungsmedaille
2010 ab. Einige Medaillen warten je-
doch immer noch auf die Aushändi-
gung. Gegen Vorlage der Geburtsur-
kunde (Kopie) des Kindes und des
Personalausweis eines Elternteiles
können die Begrüßungsmedaillen
mit Urkunde weiter im Bürgerbüro
der Stadt Meißen abgeholt werden.
Das Bürgerbüro, Burgstraße 32, ist
geöffnet:
Mo, Fr und Sa  von 9 bis 12 Uhr
sowie




Dank großzügiger und unkomplizier-
ter Zusammenarbeit mit der Porzel-
lan-Manufaktur Meissen bereits das
zweite Jahr in Folge für neugeborene
Meißner Kinder gefertigt werden. Das
Projekt ist Teil des „Meißner Gänse-
jungen - für ein familienfreundliches
Meißen“.
Begrüßungsmedaillen übrig
Für in 2010 geborene Meißner liegen Porzellanmedaillen zur Abholung bereit
Die Stadtverwaltung Meißen ist zwi-
schen den Feiertagen für Anliegen
der Bürger erreichbar. Die einzelnen
Rathäuser sind besetzt.
Zusätzlich weisen wir auf folgende
Öffnungszeiten hin:
Bürgerbüro:
In der Vorweihnachtswoche (19. bis
23. Dezember) sowie in der Nach-
weihnachtswoche (27. bis 30. Dezem-
ber) wie gewohnt:
montags,   9 bis 12 Uhr,
dienstags und donnerstags,
     9 bis 18 Uhr
mittwochs geschlossen
Zusätzlich ist lediglich geschlossen
am: Samstag, 24. und 31. Dezember
Meißner Stadtmuseum:
Das Stadtmuseum empfängt die Gäs-
te zu seiner lebendigen Weihnachts-
ausstellung täglich 10 bis 18 Uhr. An
den Weihnachtsfeiertagen (25. und
26. Dezember) lohnt sich der Spazier-
gang nach Gans und Kloß ebenso wie
am Neujahrstag (1. Januar) - geöffnet
ist dann 14 bis 18 Uhr.
Geschlossen hat das Museum am:
Sonnabend, 24. und 31. Dezember
Stadtbibliothek:
Die Stadtbibliothek hält ihre Pforten
um die Weihnachtsfeiertage zu den
gewohnten Zeiten geöffnet.
montags und freitags,
     10 bis 16 Uhr
dienstags und donnerstags,
     12 bis 18 Uhr
mittwochs  geschlossen
Geschlossen hat die Bibliothek am:
Sonnabend, 24., Dienstag, 27. und
Freitag, 30. Dezember.
Alle Ämter sind erreichbar
Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
Wenn am Heiligen Abend die Meiß-
ner Weihnacht ihre Tore schließt,
wird es rund um den Weihnachts-
baum nicht einsam. Vom 1. Weih-
nachtsfeiertag bis zum 8. Januar 2012
schließt sich der beliebte Winter-
markt an. Täglich von 10 bis 18 Uhr
laden Glühwein, Grog und Kinder-
punsch zum Treff bei Bratwurst,
Fischbrötchen und vielem mehr ein.
Um das eine Meißner Jubiläumsjahr
zu verabschieden und das nächste
begrüßen zu können, bleibt der Win-
termarkt zum Jahreswechsel bis
1.30 Uhr in die Neujahrsnacht geöff-
net.
Wintermarkt




Silvester auf dem Meißner Markt
Ein besonderes Ereignis der Vorweih-
nachtszeit ist der Familien-Spieletag
am 10. Dezember im Stadtmuseum.
FamilyGames, der Spielebereich des
Felsenweg-Instituts Dresden präsen-
tiert mehr als 50 aktuelle Brett-, Kar-
ten- und Familienspiele zum Mitma-
chen und Ausprobieren.
Zwei Mitarbeiter erklären die Spiele
und machen so das lästige Lesen von
Spielregeln überflüssig.
Das Highlight wird der „spielerische
Adventskalender“ sein, bei dem es 24
attraktive Gewinne abzuräumen gibt.
Und außer den vergnüglichen Stun-
den beim gemeinsamen Spiel liefert
der Familien-Spieletag gewiss noch
Anregungen für das eine oder andere
Weihnachtsgeschenk, das für glän-
zende Augen am Heiligen Abend
sorgt.
Termin: Sonnabend, 10. Dezember,
10 bis 18 Uhr
Eintritt: Kinder 2 Euro, Erwachsene
3 Euro, Familien 8 Euro
Spielend durch die Jahrhunderte
10. Dezember - Ein Spieletag für die ganze Familie im Stadtmuseum
Foto: PR
Rund 450 kulturelle Veranstaltungen
- von Ausstellungen, Konzerten, Fes-
ten, Schauspiel, thematischen Stadt-
führungen bis hin zu musikalischen
Weinproben und Tanz - vereint Mei-
ßens Kulturkalender für das 1. Halb-
jahr 2012 in sich. Alle Termine wur-
den im Büro des Oberbürgermeisters
in den letzten Monaten gesammelt,
koordiniert und redaktionell gefasst.
Illustriert hat ihn die Meißner Künst-
lerin P. Manara Grund mit ausdrucks-
starken Fotografien.
Der Kulturkalender wird in der zwei-
ten Dezemberhälfte an alle Haushalte
verteilt. Wer keinen in seinem Brief-
kasten findet, erhält ihn auch im Bür-
gerbüro der Stadt, in der Tourist-In-




den Firmen, die durch Anzeigen-
schaltung den Druck des Kalenders
ermöglichen sowie der Satztechnik
Meißen GmbH sei herzlich gedankt!
Kalendarium für 1. Halbjahr 2012 wird ausgeliefert
Druckfrischer Kulturkalender
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Kultur
■ Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr,
„Piano-Lesung zur Weihnachtszeit“
mit Manfred Krug, Theater Meißen
■ Sonnabend, 3. Dezember, 16 Uhr,
Weihnachtsoratorium: Joh. Seb. Bach,
Kantaten 1-3, Hochstift Meißen, Jo-
hanneskirche Meißen
■ Sonnabend, 3. Dezember,
17.40 Uhr, Turmblasen von der Frau-
enkirche mit dem Bläserchor der
Neuen Kantorei St. Afra
■ Sonnabend, 3. Dezember, 20 Uhr,
80’s meets Future (Disco-Party), Saal
des „Hafenstraße“ e.V.
■ Sonnabend, 3. Dezember, 20 Uhr,
Jazz im Keller - Staidel-Weihnachten,
Kunstverein Meißen, Bahrmanns
Brauereikeller
■ Sonntag, 4. Dezember, 16.30 Uhr,
„Alte Weihnachtslieder neu“, Christi-
an Steyer & der Berliner Solistenchor,
Neue Kantorei St. Afra, St. Afra Kirche
■ Sonntag, 4. Dezember, 11 und
16 Uhr, Montag, 5. Dezember,
10 Uhr, „Nussknacker und Mäusekö-
nig“ (P5), Märchen-Ballett, Tanzstudio
Novak, Theater Meißen
■ Dienstag, 6. und Mittwoch 7. De-
zember, jeweils 10 Uhr, „Rumpelstilz-
chen“ - Grimm-Märchen (P5), Franz-
Hans-Theater, Theater Meißen
■ Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr,
Führung durch das Schaudepot des
Stadtmuseums, Rote Schule
■ Dienstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr,
Björn Casapietra - Christmas Love
Songs, Die schönsten Weihnachtslie-
der Europas, Theater Meißen
■ Mittwoch, 7. Dezember, 19.30 Uhr,
„Schwanensee“, Russisches National
Ballett auf Europa-Tournee, Theater
Meißen
■ Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr, Ka-
barett - Die Kaktusblüte ein „Best Of“,
Hotel Burgkeller, Domplatz
■ Freitag, 9. Dezember, 19.30 Uhr,
„Hören Sie es riechen?“ Sächsisches
Kabarett mit Uwe Steimle, Theater
Meißen
■ Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr,
Weihnachtskonzert, Porzellan-Manu-
faktur Meissen, Foyer
■ Sonnabend, 10. Dezember, 10 bis
18 Uhr, „Tanzen zum Weihnachtsora-
torium“, Neue Kantorei St. Afra, St.
Afra Kirche
■ Sonnabend, 10. Dezember,
15.30 Uhr, 30 Minuten Orgelmusik
zum Advent, Hochstift Meißen, Dom
■ Sonnabend, 10. Dezember, 17 Uhr,
Festliches Weihnachtskonzert der
Musikschule Meißen, Theater Meißen
■ Sonnabend, 10. Dezember, 20 Uhr,
Weihnachtskonzert in der Schauhalle
der Porzellan-Manufaktur Meissen
■ Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr,
Musikalische Lesung zum Advent,
Stiftungskonzert, Sächsische Mozart-
Gesellschaft e. V., Schloss Proschwitz
■ Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr,
Adventsmusik im Stadtmuseum mit
der Musikschule Meißen
■ Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr,
Kinderprogramm zum 3. Advent, Al-
brechtsburg Meissen
■ Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, Gi-
tarrenmusik zum Advent mit dem
Duo Saitenblick, Alexandra Karaba-
nova und Matthias Scholz, Atelier An-
dreas Ehret
■ Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr,
„Dornröschen“ - Das Musical (P5),
Theater Meißen
■ Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr,
Adventskonzert mit dem Kirchenchor
Meißen-Wilsdruff, katholische St.
Benno Kirche Meißen
■ Sonntag, 11. Dezember, 16.30 Uhr,
Adventsmusik „Es begab sich aber“,
Weihnachtsmusical von G. Weißbach
Neue Kantorei St. Afra, St. Afra Kirche
■ Dienstag, 13. und Mittwoch, 14.
Dezember, jeweils 10 Uhr, „Der Leb-
kuchenmann“, Kinder-Musical (P6),
Landesbühnen Sachsen, Theater Mei-
ßen
■ Mittwoch, 14. Dezember,
19.30 Uhr, Sächsische Weihnacht mit
Tom Pauls, „Wenn dor Schneesch-
dorm draußen dobd“, Neue Elbland
Philharmonie, Theater Meißen
■ Donnerstag 15. Dezember, 15 Uhr
und Freitag, 16. Dezember, 10 Uhr,
„Die Bremer Stadtmusikanten“ (P5),
Dachtheater Freital e. V., Theater Mei-
ßen
■ Sonnabend, 17. Dezember,
15.30 Uhr, 30 Minuten Orgelmusik
zum Advent, Hochstift Meißen, Dom
■ Sonnabend, 17. Dezember,
19.30 Uhr, 1. Weihnachtskonzert des
Chores „Blaue Schwerter“ e.V. Meißen
Porzellan-Manufaktur Meissen,
Schauhalle
■ Sonnabend, 17. Dezember, 20 Uhr,
Weihnachtliche Barockmusik mit Se-
renata Saxonia, Kammermusik-Reihe
Musica Misnia, im spätgotischen
Ratssaal des Rathauses
■ Sonntag, 18. Dezember, 16.30 Uhr,
Adventsmusik „Gloria“ von Antonio
Vivaldi & traditionelle Weihnachts-
musik, Neue Kantorei St. Afra, St. Afra
Kirche
■ Sonntag, 18. Dezember, 19.30Uhr,
2. Weihnachtskonzert des Chores
„Blaue Schwerter“ e.V. Meißen, Por-
zellan-Manufaktur Meissen, Schau-
halle
■ Montag, 19. und Dienstag, 20. De-
zember, jeweils 10 Uhr, Däumelin-
chen (P5), Märchen von H.C. Ander-
sen, Theater Meißen
■ Sonnabend, 24. Dezember, 18 Uhr,
Musikalische Christvesper, Hochstift
Meißen, Dom
■ Sonnabend, 24. Dezember, 23 Uhr,
Musik zur Christnacht, Hochstift Mei-
ßen, Dom
■ Montag, 26. Dezember, 11 Uhr, Die
Weihnachtsgala 2011 - Zwischen
Frühstück und Gänsebraten, Bernd
Warkus, Petra Quermann, Dagmar
Frederik und andere Gaststars (auf
Wunsch mit anschließendem Gänse-
bratenessen), Theater Meißen
■ Mittwoch, 28. Dezember,
19.30 Uhr, „RADIOBALLETT“, Sächsi-
sches Kabarett, Herkuleskeule Dres-
den, Theater Meißen
■ Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr,
Sonderführung „Mauern-Mystik-Mu-
ße“ Rundgang durch die Kellergewöl-
be der Albrechtsburg Meissen
■ Sonnabend, 31. Dezember, 16 Uhr,
Silvester im Weingut Schloss Pro-
schwitz, Zadel
■ Sonnabend, 31. Dezember, 16 und
19 Uhr, Silvesterkonzerte - Musik der
Strauß-Familie, Neue Elbland Philhar-
monie, Theater Meißen
■ Sonnabend, 31. Dezember, 19 Uhr,
Silvester-Gala „Ein Abend voller Glanz
und Tanz“, Hotel Burgkeller, Dom-
platz
■ Sonnabend, 31. Dezember,
23.30 Uhr, „Musik und Besinnung
zum Jahresende“, Hochstift Meißen
■ Sonntag, 1. Januar, 16 Uhr, Neu-
jahrskonzert, Orchester und Solisten
der Landesbühnen Sachsen, Theater
Meißen
■ Sonnabend, 14. Januar, Abend der
Begegnung, Evangelisch-lutherische
Kirchgemeinde St. Afra Meißen, Thea-
ter Meißen
■ Sonnabend, 21. Januar, 19 Uhr, Na-
than der Weise, Theater im sakralen
Raum - St. Afra Kirche, Landesbühnen
Sachsen
■ Sonntag, 22. Januar, 16 Uhr, Eugen
Onegin, Romantische Oper von P. I.
Tschaikowski, Theater Meißen
■ Sonnabend, 28. Januar, 19.30 Uhr,
Zehn kleine Negerlein, Kriminalstück
von Agatha Christie, Berliner Kriminal
Theater, Theater Meißen
Gesundheit
■ Dienstag, 13. Dezember, 10 Uhr,
Baby-Mess- und Wiegetag, einmal im
Monat können Sie Ihr Baby von 10 bis
12 Uhr messen und wiegen lassen.
Gleichzeitig findet in dieser Zeit eine
Hebammensprechstunde mit Vortrag
statt.  Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen, Brauhausstraße 12
Blutspende
■ Mittwoch, 7. Dezember, 12.30 bis
15.30 Uhr, Finanzamt, Heinrich-Hei-
ne-Straße 23
■ Sonnabend, 10. Dezember, 9 bis
12 Uhr, Seniorenpark carpe diem,
Dresdner Straße 34
■ Mittwoch, 14. Dezember, 15 bis
19 Uhr, Seniorenpark carpe diem,
Dresdner Straße 34
■ Mittwoch, 28. Dezember, 15 bis
19 Uhr, Seniorenpark carpe diem,
Dresdner Straße 34
■ Mittwoch, 11. Januar, 15 bis
19 Uhr, Seniorenpark carpe diem,
Dresdner Straße 34
■ Mittwoch, 18. Januar, 12.30 bis
16.30 Uhr, Elblandklinikum, Nassau-
weg 7
■ Montag, 23. Januar, 9 bis 13 Uhr,
Berufliches Schulzentrum, Goethe-
straße 21
■ Mittwoch, 25. Januar, 15 bis
19 Uhr, Seniorenpark carpe diem,
Dresdner Straße 34
Angaben ohne Gewähr
Ausgewählte Veranstaltungen und Termine
Insgesamt drei mal wird der „Nussknacker“ im Theater zu sehen sein. Fotos: PR
Dornröschen als Musical wird am 11. Dezember zu sehen sein. Besuch aus der Herkuleskeule im Theater - „RADIOBALLET“.
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Freitag,
2. Dezember
■ 10 Uhr König Artus’ Winterreise (ab
5 Jahre), Weihnachts-Musical der
Klangzeitkinder der Freien Werkschu-
le Meißen, Theater Meißen,
1 03521/41 55 0
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Weihnachtsmusik mit Chor
des Gymnasiums des Franziskaneums
Meißen, Sponsor: SEEG Meißen
■ 19 Uhr Freitags in Meißen „Sächsi-
schen Wein erleben“, WeinErlebnis-
Welt, Winzergenossenschaft Meißen,
1 03521/780970
■ 19 Uhr Geistreicher Abend, Schloss
Proschwitz, Destillateurmeister Sieg-
bert Hennig, Einblicke in die Welt der




■ 9 bis 17 Uhr Weihnachtliche Über-
raschungen in der Erlebniswelt Haus
MEISSEN®, u.a. Kerzenziehen für Kin-
der, Manufaktur MEISSEN®,
1 03521/468600
■ 10 bis 17.45 Uhr Adventsbasar in
der Frauenkirche
■ 14 Uhr Romantischer Stadtbum-
mel mit Glühwein, Treff: Tourist-Infor-
mation Meißen, 1 03521/419417
■ 15 bis 18 Uhr Lichtermarkt, Innen-
hof des Landesgymnasiums Sankt
Afra
■ 16 Uhr Meißner Adventsspazier-
gang, Treff: Platz hinter der Meißner
Frauenkirche, 1 03521/839332
■ 16.30 Uhr Märchen zur Weih-
nachtszeit: „Die SCHNEEKÖNIGIN“,
Turmstübchen der Frauenkirche Mei-
ßen, Karten über Yenidze,
1 0351/4951001 oder 30 min vor
Beginn
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Das Märchen vom Froschkö-
nig einmal anders – mit Bernd War-
kus, Sponsor: Ullrichs Kellerwirt-
schaft, Gasthaus Zur Altstadt
■ 19 Uhr Piano live Musik, Romantik
Restaurant Vincenz Richter,
1 03521/453285
2. Advent - Sonntag,
4. Dezember
■ 8.30 Uhr Gottesdienst und an-
schließend Kirchenkaffee in der Trini-
tatiskirche
■ 9 bis 17 Uhr Weihnachtliche Über-
raschungen in der Erlebniswelt Haus
MEISSEN®, u.a. Kerzenziehen für Kin-
der, Manufaktur MEISSEN®,
1 03521/468600
■ 10 Uhr Adventlicher Familiengot-
tesdienst in der Johanneskirche
■ 10 Uhr Gottesdienst zum Advent,
Frauenkirche
■ 10 Uhr Heilige Messe, St. Ben-
no–Kirche
■ 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst
zum Advent, Lutherkirche
■ 10.30 Uhr Winterliches mit dem
Schokoladenmädchen von MEISSEN®
– Führung, Verkostung und
3–Gang–Menü, Manufaktur MEIS-
SEN®, 1 03521/468700
■ ab 11 Uhr Advent in der WeinEr-
lebnisWelt, Adventsmarkt mit Hand-
werklichem aus der Region, Märchen-
erzählerin, Kinderbasteln, Zauberei-
en, Glühweinproben, Genüsse und
Kulinarisches für Augen und Ohren…,
WeinErlebnisWelt, Winzergenossen-
schaft Meißen, 1 03521/780970
■ 11 bis 16.15 Uhr Adventsbasar in
der Frauenkirche
■ 15 Uhr Kleines Weihnachtskonzert
im Stadtmuseum Meißen,
1 03521/458857
■ 15.30 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Die Skyliners, Breakedance
Show, Sponsor: Sächsische Winzerge-
nossenschaft e.G.
■ 15.30 Uhr Meißner Weihnachts-
fahrt, Stadtrundfahrt und Weinver-
kostung, Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen mbH, 1 03521/741650
■ 16 Uhr „Tee, Kaffee, und Schokola-
de – die drei heißen Lustgetränke“,
Manufaktur MEISSEN®,
1 03521/468730




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, „Ein Nikolaus–Spiel“ – dar-
gestellt von den Kirchgemeinden St.
Afra & St. Benno, Sponsor: Kirchge-
meinden St. Afra & St. Benno
■ 17.30 Uhr Winterliches mit dem
Schokoladenmädchen von MEISSEN®





■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, „Die musizierenden Weih-
nachtsmänner“ – Spielmannszug Za-
beltitz, Sponsor: Der neue Hülsbusch
– Schönes Wohnen GmbH
Donnerstag,
8. Dezember
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus „Der Lebkuchenmann“ (Aus-
schnitte) – Landesbühnen Sachsen,
Sponsor: Meißner Stadtwerke GmbH
Freitag,
9. Dezember
■ 15 Uhr »Plauderei ab 3« , Senioren-
programm am Kamin, Albrechtsburg
Meissen, 1 03521/47070, Voranmel-
dung erforderlich
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Buntes Märchenallerlei mit
Ralph-Torsten Lincke, Sponsor: Wä-
scherei Klose GmbH
■ 19 Uhr „Schokoladenträume &
Wein, Wein & Schokolade – sehen –
riechen – schmecken …, WeinErleb-
nisWelt, Winzergenossenschaft Mei-
ßen, 1 03521/780970





■ 9 bis 17 Uhr Weihnachtliche Über-
raschungen in der Erlebniswelt Haus
MEISSEN®, u.a. Besuch der Herrnhu-
ter Sterne und der Pfefferküchlerei
Gräfe aus Pulsnitz, Manufaktur MEIS-
SEN®, 1 03521/468600
■ 10 bis 18 Uhr FamilyGames aus
Dresden laden ein: „Kommt, spielt
mit“ – mit 50 aktuellen Spielen für die




■ 14 Uhr Romantischer Stadtbum-
mel mit Glühwein, Treff: Tourist–In-
formation Meißen, 1 03521/419417
■ 16.30 Uhr Märchen zur Weih-
nachtszeit: „DER WEIHNACHTSPAPA-
GEI“, Turmstübchen der Frauenkirche
Meißen, Karten über Yenidze,
1 0351/4951001 oder 30 min vor
Beginn
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, „Die neuen Helden der Fel-
senbühne Rathen“ - Landesbühnen
Sachsen, Sponsor: Medimax Elektro-
nic Meißen GmbH
■ 18.10 Uhr Turmblasen vom Frau-
enkirchturm
■ 19 Uhr Piano live Musik, Romantik
Restaurant Vincenz Richter,
1 03521/453285
Spaß muss sein, auch bei der Meißner Weihnacht.
Auch Magie wird auf der Bühne geboten. Fotos: A. Hübschmann
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3. Advent - Sonntag,
11. Dezember
■ 9 bis 17 Uhr Weihnachtliche Über-
raschungen in der Erlebniswelt Haus
MEISSEN®, u.a. Besuch der Herrnhu-
ter Sterne und der Pfefferküchlerei
Gräfe aus Pulsnitz, Manufaktur MEIS-
SEN®, 1 03521/468600
■ 10 Uhr Heilige Messe, St. Ben-
no–Kirche
■ 10 Uhr Gottesdienst zum Advent,
St. Afra Kirche
■ 10.30 Uhr Winterliches mit dem
Schokoladenmädchen von MEISSEN®
– Führung, Verkostung und
3–Gang–Menü, Manufaktur MEIS-
SEN®, 1 03521/468700
■ 11 Uhr Adventsbrunch, WeinErleb-
nisWelt, Winzergenossenschaft Mei-
ßen, 1 03521/780970
■ 15.30 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Meissner Carneval Verein
„Missnia“ e.V., Sponsor: Privatbraue-
rei Schwerter Meißen GmbH
■ 15.30 Uhr Meißner Weihnachts-
fahrt, Stadtrundfahrt und Weinver-
kostung, Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen mbH, 1 03521/741650
■ 16 Uhr „Tee, Kaffee und Schokola-





■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am





■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Die Silberbergmusikanten,




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Märchen live erzählt von Jo-
landa Querbeet, Sponsor: Freizeitbad
Wellenspiel
■ 17.30 Uhr Winterliches mit dem
Schokoladenmädchen von MEISSEN®





■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Schneemannreise zum Po-
larkreis, Sponsor: Schneider Mineralöl
Meißen GmbH
■ 19 Uhr Weihnachtskonzert des




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Märchenhaftes mit Dippolds
Erben, Sponsor: Verkehrsgesellschaft
Meißen mbH
■ 19 Uhr Jazzige Weihnachtsprobe,
Jazz & Swing abgestimmt auf Wein-
probe und Menü, WeinErlebnisWelt,
Winzergenossenschaft Meißen,
1 03521/780970
■ 19 Uhr „Märchenhaftes im Advent“
Märchenhafter Stadtspaziergang,
„Hafenstraße“ e.V., Treffpunkt: Platz
hinter der Meißner Frauenkirche,
1 03521/7800110
■ 20 Uhr Douce France, Chanson-
abend mit Kaja Sesterhenn, Saal des




■ 10.30 Uhr Winterliches mit dem
Schokoladenmädchen von MEISSEN®
– Führung, Verkostung und
3–Gang–Menü, Manufaktur MEIS-
SEN®, 1 03521/468700
■ 14 Uhr Romantischer Stadtbum-
mel mit Glühwein, Treff: Tourist–In-
formation Meißen, 1 03521/419417
■ 16.30 Uhr Märchen zur Weih-
nachtszeit: „DAS UNSICHTBARE REN-
TIER“, Turmstübchen der Frauenkir-
che Meißen, Karten über Yenidze,
1 0351/4951001 oder 30 min vor
Beginn
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Musikalische Weihnachten
mit Peter Braukmann und den Kin-
dern vom Balkon, Sponsor: MICHAL-
KE Sicherheits- & Service GmbH
■ 18.10 Uhr Turmblasen vom Frau-
enkirchturm
■ 19 Uhr Piano live Musik, Romantik
Restaurant Vincenz Richter,
1 03521/453285
4. Advent - Sonntag,
18. Dezember
■ 10 Uhr Gottesdienst in der Trinita-
tiskirche
■ 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst
zum Advent, Lutherkirche
■ 10 Uhr Gottesdienst zum Advent,
St. Afra Kirche
■ 10 Uhr Heilige Messe, St. Ben-
no–Kirche
■ 14 bis 18 Uhr Weihnachtliches Bas-
teln mit der Jugendkunstschule e.V.,
Bastelhütte am Heinrichsplatz
■ 15 Uhr Weihnachtsmusik im Stadt-
museum Meißen, Stadtmuseum Mei-
ßen, 1 03521/458857
■ 15.30 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Zaubershow – Willkommen
im Land der Wunder mit dem Verzau-
berer, Sponsor: BARMER GEK
■ 15.30 Uhr Meißner Weihnachts-
fahrt, Stadtrundfahrt und Weinver-
kostung, Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen mbH, 1 03521/741650
■ 16 Uhr „Tee, Kaffee, und Schokola-
de – die drei heißen Lustgetränke“,
Manufaktur MEISSEN®,
1 03521/468730





■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Clown Riddl packt Geschen-
ke, Sponsor: Connex Steuer- und
Wirtschaftsberatung GmbH




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Romantische und spektaku-




■ 14.30 Uhr Krippenspiel des ökume-
nischen Kindergartens in der Trinita-
tiskirche
■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Die Geschichte vom schnel-




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Leise rieselt der Schnee,




■ 17 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Die spektakuläre Trommel-





■ 11 Uhr Fensterladenöffnung am
Rathaus, Heute kommt der Weih-
nachtsmann – ein Überraschungspro-
gramm, Sponsor: Sparkasse Meißen
■ 14 Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel in der Kapelle Polenz
■ 14 Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel in der Johanneskirche
■ 15 Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel in der Frauenkirche
■ 15.30 Uhr Krippenfeier der Kinder,
St. Benno–Kirche
■ 16 Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel in der St.–Afra–Kirche
■ 16 Uhr Christvesper mit Krippen-
spiel der KAFF–Kinder in der Luther-
kirche
■ 16 Uhr Christvesper mit Kirchen-
chor in der Johanneskirche
■ 17 Uhr Christvesper mit Chor in der
Frauenkirche
■ 18 Uhr Christvesper mit Kirchen-
chor in der Johanneskirche
■ 21.30 Uhr Krippenspiel der Jungen
Gemeinde in der Frauenkirche
■ 22 Uhr Feier der Christnacht, St.
Benno–Kirche
■ 23 Uhr Weihnachten mit der
Afra–Band in der St.–Afra–Kirche
Sonntag,
25. Dezember
■ 10 Uhr Festgottesdienst in der Jo-
hanneskirche
■ 10 Uhr Festgottesdienst zum
1. Weihnachtsfeiertag in der Frauen-
kirche
■ 10 Uhr Festgottesdienst in der Tri-
nitatiskirche
■ 10 Uhr Gottesdienst am 1. Weih-
nachtsfeiertag, St. Benno–Kirche
■ 12.30 Uhr Piano live Musik, Ro-
mantik Restaurant Vincenz Richter,
1 03521/453285
■ 14 bis 18 Uhr Weihnachtsausstel-
lung im Stadtmuseum geöffnet
■ 20 Uhr X–Mas–Party mit Avalanche
Sound, Saal des „Hafenstraße“ e. V.,
Hafenstraße 28, 1 03521/7800110
Montag,
26. Dezember
■ 10 Uhr Gottesdienst zum 2. Weih-
nachtsfeiertag, Frauenkirche
■ 10 Uhr Gottesdienst am 2. Weih-
nachtsfeiertag, St. Benno–Kirche
■ 10 Uhr Gottesdienst zum 2. Weih-
nachtsfeiertag, Lutherkirche
■ 12.30 Uhr Piano live Musik, Ro-
mantik Restaurant Vincenz Richter,
1 03521/453285
■ 14 bis 18 Uhr Weihnachtsausstel-
lung im Stadtmuseum geöffnet
Donnerstag,
29. Dezember
■ 20 Uhr Nachts in der Albrechts-




■ 15 und 18 Uhr Heiter (be)sinnlicher
Stadtspaziergang zum Jahresaus-




■ 11 Uhr Stadtrundgang zum Jahres-
wechsel, Treff: Tourist–Information
Meißen, 1 03521/419417
■ 15 Uhr Jahresschlussgottesdienst
mit Abendmahl in der Johanneskir-
che
■ 16 Uhr Abendmahlsgottesdienst
zum Jahresschluss, St. Afra Kirche
■ 17 Uhr Gottesdienst in der Trinita-
tiskirche
■ 17 Uhr Jahresschlussandacht, St.
Benno–Kirche




■ 10 Uhr Gottesdienst zum Neujahrs-
tag, St. Afra Kirche
■ 10 Uhr Gottesdienst am Neujahrs-
tag, St. Benno–Kirche
■ 13 Uhr Stadtspaziergang ins neue
Jahr, Treff: Marktplatz unterm Weih-
nachtsbaum, 1 03521/839332
■ 14 bis 18 Uhr Weihnachtsausstel-
lung im Stadtmuseum geöffnet
■ 15 Uhr Gottesdienst in der Trinita-
tiskirche, mit anschließendem Kaffee-
trinken
■ 17 Uhr Gottesdienst am Neujahrs-
tag, St. Benno–Kirche
Änderungen vorbehalten!
Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Foto: A. Hübschmann
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Anzeige
Nach all den schönen Herbsttagen,
die das Jahr 2011 zu bieten hatte,
müssen wir uns dennoch darauf vor-
bereiten, dass der kalte Winter
kommt.
Im Winter sorgt der Nachtfrost nicht
nur für vereiste Autoscheiben, son-
dern auch für eingefrorene,
schlimmstenfalls für geplatzte Was-
serleitungen. Wer jedoch die folgen-
den Tipps beherzigt, kann sich auch
in der frostigen Zeit ruhig zurückleh-
nen.
Besondere Beachtung sollten Sie den
Wasserleitungen in Garagen sowie
Ferien- und Wochenendhäusern
schenken. Die sicherste Vorsorge ist
dabei das Entleeren aller wasserfüh-
renden Leitungen und Anlagenteile
wie Boiler, Durchlauferhitzer, Spül-
kästen und Heizkörper. Alle anderen
freiliegenden Leitungen sind am bes-
ten durch eine gute Wärmedäm-
mung oder eine ausreichende Behei-
zung (Frostschutzstufe) geschützt.
Schließen Sie die Fenster und Türen
in unbeheizten Räumen, in denen
Wasserleitungen verlegt sind, bei
strengem Frost (z. B. Keller, Garage,
Waschküche).
Was ist noch zu tun?
Bereits vor Eintritt der Frostperiode
sollten Sie:
■ Den Haupthahn vor dem Wasser-
zähler schließen
■ Das Wasser an der tiefstgelegenen
Stelle ablassen und den Entleerungs-
hahn während der Wintermonate ge-
öffnet lassen
■ Bei Wiederinbetriebnahme verfah-
ren Sie in der umgekehrten Reihen-
folge.
Aber auch in bewohnten Räumen
drohen Frostschäden, denn oft wer-
den Bad, Toiletten, Gästezimmer oder
Schlafzimmer nicht richtig beheizt.
Lassen Sie in diesen Räumen die Hei-
zung immer auf kleiner Stufe weiter-
laufen. Das Wasser muss in den Roh-
ren zirkulieren, damit es nicht ge-
friert. Installieren Sie notfalls eine
kleine Elektroheizung mit Thermo-
statsteuerung. Bei der Einstellung
„Frostschutz“ schaltet der Thermostat
automatisch die Heizung ein, sobald




Wichtig ist, dass die sich in Betrieb
befindliche Heizanlage regelmäßig
gewartet wird.
Um Störungen und Ausfällen vorzu-
beugen, empfiehlt sich die jährliche




Wenn die Heizungsanlage nur mit
„halber Kraft“ gefahren wird, um
Energie zu sparen, ist die Gefahr des
Einfrierens groß. Lange, wasserfüh-
rende Leitungen in Gebäuden verlie-
ren bei schlechter Isolierung mitunter
so viel Wärme, dass die Heizkörper
am Ende der Leitung einfrieren kön-
nen. Deshalb benötigen diese Rohr-
leitungen stärkere Isolierungen.
Für den Frostschutz von Wasserlei-
tungen in Gebäuden sind die Hausei-
gentümer verantwortlich. Ist eine Lei-
tung eingefroren, muss sie sofort ab-
gesperrt werden, damit beim Auftau-
en kein Wasserschaden entsteht. Ein-
gefrorene Leitungen sollten nur von





können Schäden entstehen, auf die
man keinen Einfluss hat. Durch den
Frost kommt es zu Spannungen und
Bewegungen im Erdreich, die erdver-
legte Leitungen in Mitleidenschaft
ziehen können. Handelt es sich dabei
um Ihre Anschlussleitung, wenden
Sie sich bitte an die Meißener Stadt-
werke GmbH unter der Telefonnum-
mer: 03521 46 01 53. Das gilt auch für
defekte Wasserzähler, für alle ande-
ren Schäden schalten Sie bitte ein In-
stallationsunternehmen ein.
Die kalte Jahreszeit ist da
Frostschutz für Ihre Wasserleitung und Heizungsanlage
Damit es auch in der kalten Jahreszeit in der Wohnung angenehm warm bleibt, sollten ein paar Hin-
weise beachtet werden. Foto: C. Hübshcmann
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Planfeststellung nach § 18 AEG für das Bauvor-
haben
Abschnitt 1:
„S-Bahn S1 Coswig (a) - Meißen-Triebischtal, Ab-
schnitte Meißen km 91,050 - km 98,700“
Abschnitt 2:
„S-Bahn S1 Coswig (a) - Meißen-Triebischtal, Ab-
schnitt Neusörnewitz km 98,700 - km 102,612
und Kabeltrasse bis Bf. Coswig Stellwerk B3 (km
102,754)“
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das
oben genannte Eisenbahnbauvorhaben wird ein
Erörterungstermin durchgeführt. Der Erörte-
rungstermin findet
am 9., 10. und 12. Januar 2012
jeweils 10.00 Uhr (Einlass ab 09.30 Uhr)
in der Landesdirektion Dresden,
Raum 4004 (Großer Saal),
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
statt. Der zeitliche Verlauf des Erörterungster-
mins ist wie folgt geplant:
9. Januar 2012
- Begrüßung und rechtliche Einführung in das
 Planfeststellungsverfahren
- Erörterung der Stellungnahmen bzw. Einwen-
 dungen der Träger öffentlicher Belange und
 der anerkannten Naturschutzvereine sowie
 der Städte und Gemeinden
10. Januar 2012
- Begrüßung und rechtliche Einführung in das
 Planfeststellungsverfahren




Eventuell während des Termins notwendig wer-
dende Verschiebungen im Zeitplan bleiben vor-
behalten und werden im Termin bekannt gege-
ben. Inwieweit eine Inanspruchnahme des Re-
servetermins erfolgt, wird im Erörterungstermin
am Schluss des jeweiligen Verhandlungstages
mitgeteilt.
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Be-
lange durch das geplante Bauvorhaben berührt
werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine
Bevollmächtigung durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen und diese zu den Akten
der Anhörungsbehörde zu geben.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben
eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt wer-
den kann, dass verspätete Einwendungen aus-
geschlossen sind und dass das Anhörungsver-
fahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.
Die Verhandlung endet an allen Tagen, wenn
kein Erörterungsbedarf mehr besteht, spätes-
tens jedoch 17 Uhr.
Die durch die Teilnahme am Erörterungstermin
oder durch Vertreterbestellung entstehenden
Kosten werden nicht erstattet. Der Erörterungs-







Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Großen
Kreisstadt Meißen vom 24.06.2006 für den Teil-
bereich Solarpark Meißen-Bohnitzsch.
I. Veranlassung
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen fasste
in seiner Sitzung am 28.09.2011 mit Beschluss-
Nr.: 11/5/176 den Satzungsbeschluss zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Mei-
ßen-Bohnitzsch“ sowie mit Beschluss-Nr.:
11/5/177 in Punkt 3 den Beschluss zur erforderli-
chen Ergänzung und Anpassung des Flächen-
nutzungsplans.
II. Beschluss
In seiner Sitzung am 02.11.2011 hat der Stadtrat
der Großen Kreisstadt Meißen darauf hin den
förmlichen Beschluss (Beschluss-Nr.: 11/5/202)
zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des
Flächennutzungsplanes der Großen Kreisstadt
Meißen vom 24.06.2006 für den Teilbereich So-
larpark Meißen-Bohnitzsch wie folgt gefasst:
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen be-
schließt, das Verfahren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans gemäß § 8 Abs. 3 BauGB für
den Teilbereich Solarpark Meißen-Bohnitzsch,
betreffend Teile der Flurstücke 84 und 85 der
Gemarkung Bohnitzsch, einzuleiten.
III. Räumlicher Geltungsbereich der Änderung
Der räumliche Geltungsbereich der Flächennut-
zungsplanänderung wird durch die Abgrenzung
der Flurstücke 84 und 85 im Aufstellungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Solarpark Meißen-Bohnitzsch“ in westli-
cher Richtung der Gemarkung Bohnitzsch gebil-
det. Die Größe des zu überplanenden Gebietes
beträgt 21 ha. Der Geltungsbereich des Plange-
bietes ist zusätzlich im beigefügten Lageplan
dargestellt.
IV. Planungsziele
Für Teilbereiche der Flurstücke 84 und 85 der
Gemarkung Bohnitzsch ist durch den Eigentü-
mer der Grundstücke die Errichtung einer Photo-
voltaik-Anlage geplant. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes bezieht sich nur auf den
Teilbereich „Solarpark Meißen-Bohnitzsch“. Die
geplante gewerbliche Baufläche im Flächennut-
zungsplan wird teilweise in Orientierung an der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zukünftig als
Sonderbauflächen SO Solar dargestellt.
V. Bekanntmachung
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Vorstehender Be-






Die Große Kreisstadt Meißen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
im Büro des Oberbürgermeisters in Vollzeit.
Aufgabengebiete:




■ Mitwirkung bei der lokalen, regionalen und nationalen Pressearbeit/Media- und Public
 Relations
■ Erstellung von Pressemitteilungen, Interviews und Statements
■ Erstellung von Reden und Grußworten für den Oberbürgermeister
■ Organisation und Vorbereitung pressewirksamer Veranstaltungen und Termine für den
 Oberbürgermeister
■ Organisation von lokalen und regionalen Pressekonferenzen
■ Konzeption und Umsetzung von Projekten
■ Beobachtung und Auswertung von Presse, Funk und Fernsehen und anderer Medien
■ Organisation und Pflege des Video-, O-Ton, Zeitungs- und Rundfunkarchivs
■ Fotoredaktion und Pflege des Fotoarchivs
■ Betreuung von Journalisten
Erwartet werden hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Flexibilität, gutes Organisationsvermö-
gen sowie kommunikative Kompetenz und souveränes Auftreten. Weitere Voraussetzungen sind
der sichere Umgang mit dem Internet und die Beherrschung der wichtigsten MS-Office Program-
me. InDesign-Kenntnisse in Bildbearbeitungsprogrammen sind von Vorteil.
Die Vergütung richtet sich nach dem TVöD/VKA Anlage B.
Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern werden insbesondere Frauen
aufgefordert sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Qualifikationsnachweisen, Zeug-
nissen u. a. richten Sie bitte bis zum 10.12.2011 an die
Stadt Meißen, Haupt- und Personalamt
Herrn Markus Banowski
Markt 3, 01662 Meißen
Stellenausschreibung
Vorstehende Sitzungen sind öffentlich. Zeit, Ort
und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen
des Stadtrates und seiner Ausschüsse werden in
den Schaukästen am Rathaus der Stadt Meißen,
Markt 1, Außenfront Burgstraße, sowie vor der
Johannesschule, Dresdner Straße 21, linkes
Grundstücksteil für die Dauer von mindestens
sieben Tagen ortsüblich bekanntgegeben.
Die Dokumente zu den Sitzungen finden Sie auf
der Internetseite der Stadt Meißen
http://www.stadt-meissen.de unter der Rubrik
Stadtrat/Ratsinformationssystem.
der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
im Dezember/Januar
Terminkalender
Termin Beginn Gremium Sitzungsort
07.12.2011 17.00 Uhr Stadtrat Rathaus Markt 1, Großer Ratssitzungssaal
11.01.2012 17.00 Uhr Sozial- und Kulturausschuss Rathaus Markt 3, 1. Etage, Zi. 129
18.01.2012 17.00 Uhr Verwaltungsausschuss Rathaus Markt 3, 1. Etage, Zi. 129
25.01.2012 17.00 Uhr Bauausschuss Rathaus Markt 3, 1. Etage, Zi. 129
01.02.2012 17.00 Uhr Stadtrat Rathaus Markt 1, Großer Ratssitzungssaal
zur 27. Sitzung des Stadtrates, am Mittwoch,
dem 07.12.2011, in den Großen Ratssitzungssaal
des Rathauses zu Meißen, Markt 1. Beginn der
öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen im Anschluss an
die Einwohnerfragestunde u. a. die Wahl des Lei-
ters/der Leiterin des Ordnungsamtes, die Verab-
schiedung der Haushaltssatzung 2012, die Ent-
scheidung über die Umwandlung des Eigenbe-
triebes „Städtisches Bestattungswesen“ in eine
GmbH, die Bestellung des Geschäftsführers/der
Geschäftsführerin der Theater Meißen gGmbH,
die Aktualisierung des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes und der Neubau einer Kindertages-
stätte im Heiligen Grund; außerdem die 14. Än-
derung des Bebauungsplanes „Niederauer Stra-
ße“ sowie der Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss zur Änderung des Flächennutzungspla-
nes vom 24.06.2006 der Großen Kreisstadt Mei-
ßen für den Teilbereich Solarpark Meißen-Boh-
nitzsch.
Die vollständige Tagesordnung entnehmen Sie
bitte den Schaukästen am Rathaus und vor der
Johannesschule.
Einladung
Die Stadt Meißen hat ein Ingenieurbüro mit der
Erstellung eines Verkehrskonzeptes beauftragt.
In dem Konzept sollen Ziele, Leitlinien und
Schwerpunkte der Entwicklung des gesamtstäd-
tischen Verkehrs für die nächsten Jahre festge-
legt werden. Betrachtet wird nicht nur der Auto-
verkehr; alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger,
Radfahrer und Nutzer des Öffentlichen Nahver-
kehrs werden einbezogen.
Untersucht wird konkret:  
- Kfz-Verkehr; - Parken; - Fußgängerverkehr; 
- Radverkehr; - Öffentlicher Personennahverkehr
In einer ersten Planungsstufe werden die beste-
henden Verkehrsanlagen erfasst und die Ver-
kehrsbelastungen im Stadtgebiet ermittelt. Die-
se Bestandserfassung ist Grundlage für eine um-
fassende Problemanalyse aller verkehrlichen Be-
lange in Meißen.
In diesem Zusammenhang sind alle Bürger auf-
gerufen, sich an der Weiterentwicklung des
städtischen Verkehrsnetzes zu beteiligen.
Hinweise zu Problemen und Mängeln aus Sicht
der Bürger als Nutzer und Betroffene sind ein
wichtiger Baustein für nachfolgende Planungs-
schritte.
Darum braucht Meißen ein Verkehrskonzept:
Für die Stadt Meißen gilt es, ihr Verkehrsnetz fit
für die Zukunft zu machen. Dem Verkehr kommt
schließlich eine zentrale Rolle bei der Entwick-
lung unserer Stadt zu. Eine funktionierende In-
frastruktur ist bedeutend für die Wohnqualität
der Bürger, aber auch für das wirtschaftliche
Wachstum der Stadt. Zudem ist die Verkehrs-
ituation der erste Berührungspunkt eines jeden
Besuchers und somit der erste Eindruck, den ein
Gast von Meißen hat.
Die Stadt Meißen bietet ihren Bürgern sowie an-
sässigen Institutionen und Verbänden die Mög-
lichkeit, Hinweise und Anregungen schriftlich
per Brief oder E-Mail kundzutun.
Einsendeschluss:  20. Januar 2012
Kontaktadresse:  
   Stadtbauamt Meißen; Martin Schuster
   Leipziger Straße 10
   martin.schuster@stadt-meissen.de
Bürgermeinung für Meißner
Verkehrskonzept gefragt
Stadt bittet Bürger um Beteiligung
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Ab 1. Januar 2012 gelten im Verbandsgebiet neue Abfallgebühren, die wir Ihnen hier in einer Über-
sicht zur Kenntnis geben. Weiterhin treten zum 1. Januar 2012 auch die Gebührensatzung für die
Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen, die Benutzersatzung sowie die Abfallwirtschaftssatzung
in Kraft. Alle neuen Satzungen werden bis zum Jahresende auf unseren Internetseiten unter
www.zaoe.de eingestellt.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass ab dem 1. Januar die Gebühr für einen 70-Li-
ter-Restabfallsack dann nur noch 3,50 Euro betragen wird (bisher 5,00 Euro). Wir bitten Sie, zum Jah-
resende den Bestand der nicht verkauften Säcke zu ermitteln und uns diesen im Januar mitzuteilen.
Der Differenzbetrag von 1,50 Euro pro Sack wird Ihnen dann gutgeschrieben. Vielen Dank.
Übersicht zu den Gebührensätzen, gültig ab 1. Januar 2012
Für die Entsorgung aus besonderem Anlass (Veranstaltungen, Märkte, Ortsfeste und ähnliche) kön-
nen unabhängig von der regelmäßigen Entsorgung für einen befristeten Zeitraum von bis zu vier




Festgebühr je Person und Jahr (für private Haushalte) 16,08 Euro
Gebühr je Entleerung eines Abfallbehälters:
(gilt für private Haushalte und Gewerbe)











* Die im Gebiet des ehemaligen Landkreises Riesa-Großenhain genutzten Abfallbehälter mit 60 l
Fassungsvermögen dürfen nur noch bis 30. September 2012 für die öffentliche Abfallentsorgung
weiter benutzt werden.









Festgebühr je Behälter und Jahr (für Gewerbe)





Mindestentleerungsvolumen zur Berechnung der Mindestentsorgungsge-
bühr für Restabfall bei privaten Haushalten
2 Liter je Person und
Woche
Mindestentleerungsvolumen zur Berechnung der Mindestentsorgungsge-
bühr für Restabfall bei Gewerbe
1 Behälterentleerung
im Quartal




Vom 6. Dezember an wird die Deutsche Post im
Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
Oberes Elbtal (ZAOE) die Abfallkalender für das
kommende Jahr verteilen. Wer keinen Abfallka-
lender erhalten hat, sollte sich bitte in dem Zeit-
raum vom 12. bis 23. Dezember 2011 bei der
Deutschen Post melden: Service-Telefon
035205 653820, werktags von 7 bis 15.30 Uhr.
Außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter
geschaltet.
Der ZAOE weist daraufhin, dass bis Jahresende
noch der Abfallkalender für 2011 gilt. Aufgrund
der Feiertage über den Jahreswechsel kann sich
der Entsorgungsrhythmus verschieben. Der
ZAOE bittet die Bevölkerung im Abfallkalender
nachzuschauen, inwieweit dies für sie zutrifft.
Dabei ist zu beachten, dass die Termine da-
tumsgenau dargestellt sind.
Öffnungszeiten über Jahreswechsel
Zwischen dem Jahreswechsel sind die Sprech-
zeiten in der Geschäftsstelle wie gewohnt
Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 11.30
und 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12
Uhr.
Der Meißner Wertstoffhof bleibt am 24. Dezem-
ber geschlossen. Am 31. Dezember ist die Anla-
ge wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Neues bei der Weihnachtsbaumentsorgung
Der ZAOE ist bei der Vereinheitlichung der Ab-
fallwirtschaft im Verbandsgebiet wieder einen
Schritt vorangekommen. So sind ab Januar 2012
die Weihnachtsbäume im gesamten Gebiet auf
Sammelplätzen kostenlos abzugeben. Es gibt
keine Straßensammlungen mehr. Die Termine
stehen im Abfallkalender 2012. Hierbei ist der
gesamte Baumbehang, auch Lametta, zu entfer-
nen. Weihnachtszweige sind als Bündel mit we-
nigstens einer Umbindung abzulegen. Weih-
nachtsgestecke sind aufgrund des hohen An-
teils an nichtkompostierbaren Bestandteilen in
den Restabfallbehälter zu geben. Zusätzlich
können die Weihnachtsbäume vom 27. Dezem-
ber bis zum 31. Januar kostenlos auf den ZAOE-
Wertstoffhöfen und Umladestationen abgege-
ben werden.
www.zaoe.de
Abfallkalender 2012 wird im Dezember verteilt
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Zu einem Weihnachtsbasar lädt der
städtische Eigenbetrieb „Soziale Pro-
jekte“ am Freitag, 9. Dezember in das
Hauswirtschaftszentrum auf der Mar-
tinstraße ein.
Von 12 bis 16 Uhr können Sie dort
unter Anleitung Weihnachtsdekorati-
on aus Papier basteln oder die Her-
stellung von Weihnachtsgestecken
erlernen. Außerdem stehen Plätz-
chen, Weihnachtsmarmelade, Stoff-
säckchen zum Verpacken von Kleinig-
keiten und vieles anderes mehr zum
Verkauf. Für das leibliche Wohl ist
ebenfalls gesorgt. So wird mittags
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen
angeboten und zum Kaffee selbstge-





Die Albrechtsburg startet mit einem
neuen Programm: Speziell für Senio-
ren lesen Mitarbeiter am warmen Ka-
min im Schlosscafé. Es erwarten Sie
Lesungen von Ernstem und Heiterem
aus der Geschichte Meißens und
Sachsens. Lauschen Sie am Freitag,
9. Dezember, 15 Uhr den Erzählun-
gen von Renate Fussan, der Verwal-
tungsleiterin in der Albrechtsburg
Meissen, und von Falk Dießner, der
als Museologe im Schloss tätig ist. Zu
hören sind Texte von Claus-Dirk Lan-
ger aus dem Buch „Sagenhaftes Mei-
ßen“, Ewald Oetzel aus „Merkwürdi-
ges um die Albrechtsburg“ und ein
Auszug aus dem „Sächsischen Prin-
zenraub zu Altenburg“.
Senioren und alle Interessierten sind
herzlich ins Schlosscafé der Al-
brechtsburg eingeladen. Die Teilnah-
me an der Lesung ist kostenfrei. Da






Auch in der kalten Jahreszeit führt die
Meißner Bürgerfrau durch die roman-
tischen Gassen der Altstadt. Sie er-
zählt Geschichten aus längst vergan-
gener Zeit und lädt zum Abschluss zu
einem Glühwein hoch über den Dä-
chern der Stadt ein.
Die nächsten Termine sind am 3., 10.
und am 17. Dezember, jeweils 14 Uhr.
Der Preis beträgt 8 Euro pro Person,






Bereits zum siebten Mal lobt die
Sächsische Zeitung (SZ) den Wettbe-
werb „Unternehmer des Jahres“ aus.
Mit dieser Auszeichnung ehrt die SZ
sächsische Unternehmerinnen und
Unternehmer, die in ihren kleinen
und mittelständischen Firmen mit
Idealismus und Mut zum Risiko Arbeit
und Wohlstand für die Region und ih-
re Menschen erwirtschaften.
Mit den Verleihungen der letzten Jah-
re hat sich der Wettbewerb als ein
fester Bestandteil in der sächsischen
Unternehmenslandschaft etabliert.
Das Anliegen des Wettbewerbs ist,
die herausragenden Leistungen von
Sachsens Unternehmern ins öffentli-
che Bewusstsein zu rücken und deren
Bedeutung als Standortfaktor zu wür-
digen.
Der Wettbewerb „Unternehmer des
Jahres“ ist eine Initiative der Sächsi-
schen Zeitung mit Unterstützung der
Gläsernen Manufaktur von VW, der
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft PwC und der
Sachsen-Bank.
Der Gewinner erhält im Rahmen der
festlichen Preisverleihung im März
2012 in der Gläsernen Manufaktur
von Volkswagen die wertvolle, eigens
für den Wettbewerb von der Bild-
hauerin Malgorzata Chodakowska
geschaffene Bronzeskulptur „Die
Träumende“. Eine unabhängige Jury
entscheidet, bei welchem Unterneh-
men die 1,20 m große Grazie einen
prominenten Platz schmücken wird.
Wer einen Unternehmer (auch Eigen-
bewerbungen sind möglich) für diese
Auszeichnung vorschlagen möchte,
muss dazu dessen herausragende
Leistungen nach möglichst vielen der
folgenden Kriterien belegen:
■ erfolgreiche Gesamtentwicklung
des Unternehmens in Sachsen und
darüber hinaus
■ Schaffung und Sicherung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen
■ erfolgreiche Innovation und/oder
Modernisierung
■ Erfolge bei Dienstleistung und
Kundennähe
■ herausragendes Engagement in
der und für die Region
■ besondere unternehmerische Leis-
tung im Jahr 2011
Die folgenden Bedingungen müssen
erfüllt sein, um den Preis erhalten zu
können:
■ Unternehmen oder eigenständige
Tochterfirma mit Sitz in Sachsen
■ mindestens 500.000 Euro Jahres-
umsatz
■ mindestens 10 Beschäftigte
■ mindestens 5 Jahre aktiv am Markt
■ mehrheitlich in Privatbesitz
■ Unternehmer hält eigene Anteile
am Unternehmen
Bewerbungen oder Vorschläge sind
ab sofort möglich. Alle Informationen
und das Anmeldeformular sind abruf-
bar unter www.sz-unternehmer-
preis.de. Für Anmeldung und Bear-
beitung entstehen den Vorschlagen-
den und Unternehmern keinerlei Ge-
bühren.
Bewerbungsschluss ist der 2. Februar
2012.
Ihre Rückfragen an:
Agentur neuwerk, Kerstin Bentrup
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
Tel.: (0351) 48 64-24 89
bentrup.kerstin@dd-v.de
„Die Träumende“ für aufgeweckte Unternehmer
Sächsische Zeitung lobt Wettbewerb „Unternehmer des Jahres“ aus
Gespurte Loipen, präparierte Skipis-
ten und moderne Eisbahnen - das
Osterzgebirge ist für die kommende
Wintersportsaison gut gerüstet. Ne-
ben dem perfekten Rahmen für akti-
ve Sportler locken zahlreiche Veran-
staltungen Besucher nach Altenberg,
Geising und Umgebung. Höhepunkte
der kommenden Saison sind die
Wettkämpfe auf der Bobbahn. Im Ja-
nuar steht die FIBT Bob- und Skeleton
EM auf dem Programm, im Februar
rasen die Teilnehmer der FIL Rennro-
del WM durch den Eiskanal.
Auch in diesem Jahr bietet der Ver-
kehrsverbund Oberelbe (VVO) wieder
eine kompakte Broschüre für Freun-
de des Wintersports an. Auf 44 Seiten
fasst „Mit Bus und Bahn unterwegs -
Wintersport 2012“ alle wichtigen In-
formationen für


















punkte auf und be-
schreiben attraktive Langlauftouren.
Besonders empfehlenswert für die
Anreise mit Bus und Bahn sind die Fa-
milientageskarte für zwei Erwachse-
ne und bis zu vier Kinder (16 Euro im
Verbundraum) und die Kleingrup-
penkarte für bis zu fünf Erwachsene
(24 Euro). Die Mitnahme von einem
Paar Ski oder einem Rodelschlitten
pro Person ist unentgeltlich
Die Broschüre zum Wintersport ist in
den Servicestellen der Verkehrsge-
sellschaft Meißen, im Reisezentrum
am Bahnhof, am VVO-Infomobil und
in der VVO-Mobilitätszentrale kosten-
frei erhältlich.
Bestellt werden kann das Heft auch
an der VVO-InfoHotline unter 0351
8526555 oder im Internet unter vvo-
online.de.
Mit Bus und Bahn unterwegs - Wintersport 2012
Die schönsten Touren im Verbundraum
Bild: VVO
Sachsens größter Weinhersteller
lockt mit köstlichem Glühwein und
Weihnachtsgebäck: Am zweiten Ad-
vent verwandelt sich die WeinErleb-
nisWelt Meißen ab 11 Uhr in einen
Weihnachtsmarkt. Die Sächsische
Winzergenossenschaft Meißen eG
verzaubert die Gäste mit edlen Sach-
senweinen, einem umfangreichen
Programm und tausenden Lichtern.
Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich
auf die gesamte WeinErlebnisWelt
mit Innenhof, Wein- und Glühwein-
bar unter den Arkaden, Weincafé mit
großartigem Blick auf den Burgberg
und natürlich auch auf die liebevoll
restaurierten historischen Weinkeller.
„Wir haben zahlreiche Stände aufge-
baut, an denen Besucher kreative
Weihnachtsdeko, ausgefallene Ge-
schenke und kulinarische Genüsse er-
werben können. Damit festliche
Stimmung aufkommt, legt DJ Dirk Ot-
to Weihnachtsklänge auf“, so Manja
Licht, Marketingleiterin der Winzer-
genossenschaft Meißen eG.
Der ausgefallene Weihnachtsmarkt
ist nicht nur für Erwachsene ein be-
sonderes Erlebnis, sondern bietet
auch den kleinen Gästen vieles. So
kann der Nachwuchs bei der Teddy-
werkstadt Sprenger aus Dresden ein-
mal genau verfolgen, wie ein Teddy
entsteht. Das Meißner Stadtmuseum
stellt eine Gartenbahn und zwei Mo-
delleisenbahnen im Veranstaltungs-
raum auf. Für kurzweiliges Vergnü-
gen sorgt „Zauberfalk“, der mit viel-
fältigen Zauberkunststückchen Alt
und Jung zum Staunen bringt. Für
Kinderbasteln ist gesorgt. Um 15 Uhr
erzählt und spielt Marita Dörner Mär-
chen. Auch der Weihnachtsmann hat
sich angekündigt.
Traditionelles Handwerk lässt die Au-
gen kleiner und großer Besucher glei-
chermaßen aufleuchten. Von kunst-
voll gestalteten Stoffen über selbst
gestalteten Perlenschmuck, Schau-
Glasbläserei, Schauschnitzerei und
Naturseifenherstellung bis hin zur
Wunschkerze von der Kerzenzieherei
und individueller Strickmode kann
am zweiten Adventssonntag alles be-
staunt und erstanden werden. Wer
nach einem ausgefallenen Präsent
sucht, wird möglicherweise bei hüb-
schen Teepräsenten oder am Stein-
metzstand fündig. In der Vinothek
können natürlich auch die Weine der
Winzergenossenschaft erworben
werden. Wer ein besonderes Ge-
schenk daraus machen möchte, kann
die Flasche vor Ort nach eigenen
Wünschen gravieren lassen. Gaumen-
freuden bieten zudem feinste Kondi-
toreiwaren, Pulsnitzer Lebkuchen,
selbst hergestellte Schokoladen und
warme Eintöpfe aus der Gulaschka-
none. Der Eintritt ist frei.
www.winzergenossenschaft-
meissen.de
WeinErlebnisWelt im weihnachtlichen Glanz
Winzergenossenschaft Meißen lädt am 2. Advent zum Weihnachtsmarkt
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Zu einem besonderen Erlebnis ge-
staltete sich am 15. November der
Schultag für die Viertklässler der
Questenberg-Grundschule. Im Rah-
men des 8. Bundesweiten Vorleseta-
ges kam auf Einladung der Schulleite-
rin Romy Krawczyk der Chef der Säch-
sischen Staatskanzlei und Staatsmi-
nister Dr. Johannes Beermann an die
Schule. Entgegen den üblichen pro-
tokollarischen Gepflogenheiten wur-
de der Minister diesmal nicht von der
Schulleitung, sondern von den Schü-
lersprechern der vierten Klasse herz-
lich begrüßt. Mit seinem Besuch ou-
tete sich Beermann als Karl-May-Fan:
Im Gepäck hatte er aus seiner eige-
nen Sammlung zwei Bücher des be-
rühmten Radebeulers, aus denen er
den Schülern spannende Passagen
vorlas.
Um die Lust am Lesen bei den Kin-
dern zu wecken, ist jede Vorlese-Akti-
on wichtig. Die Schüler und Lehrer
der Grundschule auf dem Questen-
berg haben sich speziell über das En-
gagement und Beteiligung des Minis-
ters sehr gefreut.
Der Bundesweite Vorlesetag ist eine
gemeinsame Initiative der Wochen-
zeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen
und der Deutschen Bahn. Die Idee: Je-
der, der Spaß am Vorlesen hat, liest
an diesem Tag anderen vor - zum Bei-
spiel in Schulen, Kindergärten, Biblio-
theken oder Buchhandlungen. Der
Vorlesetag setzt mit vielen Vorlese-
Aktionen ein sichtbares Zeichen zur




Aus den Schulen der Stadt
Vorlesetag mit Chef der Staatskanzlei - Minister Beermann liest an der Questenberg-Grundschule
Foto: Privat
Die Grüne Schule grenzenlos in Zet-
hau ist ein internationales Naturer-
lebniszentrum und bietet Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen und Senio-
ren vielseitige Möglichkeiten, die
Umwelt zu entdecken und Naturer-
kenntnisse zu vertiefen.
Umrahmt von der reizvollen Land-
schaft des Erzgebirges erwartet die
Kinder Erlebnisse, die sich einprägen
und zu einer positiven Lebenseinstel-
lung beitragen.
Die Teilnehmer erhalten eine Vollver-
pflegung. Diese beinhaltet Frühstück,
Mittag- und Abendessen sowie diver-
se Getränke rund um die Uhr.
Die Unterbringung erfolgt in Mehr-
bettzimmern.
Die Termine
■ 12. bis 18. Februar 2012 - Ferien-
abenteuer, 7 bis 13 Jahre
■ 12. bis 18. Februar 2012 - Ferien-
special, 13 bis 16 Jahre
■ 19. bis 25. Februar 2012 - Ferien-
abenteuer, 7 bis 13 Jahre
Als Programm sind unter anderem
geplant:
■ Sport und Spiel
■ Ski fahren und Rodeln
■ Motorschlitten und Huskys
■ Erlebnisbad
■ Bowling und Inline Skating
■ Disco und Kino-Abend
Winterferien 2012
Die Grüne Schule grenzenlos lädt ein
Die Tourist-Info am Markt wurde wie-
derholt als serviceorientiertes Unter-
nehmen ausgezeichnet und erhielt
das Qualitätssiegel ServiceQualität
Deutschland, Stufe 1. Gewürdigt wur-
den die umfangreichen Bemühungen
bei der Optimierung der Serviceleis-
tungen. Ganz im Sinne der Initiative
ServiceQualität Deutschland erfolgt
dieser Prozess in der Tourist-Informa-
tion mit stetigem Blick auf die Kun-
den-, Gäste- und auch Mitarbeiter-
wünsche.
Das bundesweite Schulungs- und
Qualitätssiegelprogramm bietet da-
für die notwendige Unterstützung.
Wer mitmacht, verbessert die hausei-
gene Servicequalität systematisch,
gewinnt und bindet Kunden. Als Mar-
ketinginstrument garantiert das Zer-
tifikat zusätzlich Wettbewerbsvortei-
le. Das „Q“ ist das Siegel für Service-
qualität in Deutschland. Über 3.300
Betriebe haben sich bundesweit der
Initiative verschrieben und sich zerti-
fizieren lassen.
ServiceQualität Deutschland in Sach-
sen heißt die Initiative im Reiseland
Sachsen unter der Federführung des
Landestourismusverbandes Sachsen
e.V. (LTV). Gefördert wird die Initiati-
ve vom Freistaat Sachsen. Über 800
Unternehmen aus ganz Sachsen ha-
ben sich bereits der Initiative ange-
schlossen. Bisher wurden 260 von ih-
nen Dank ihres großen Engagements
mit dem Qualitätssiegel ServiceQuali-
tät Deutschland ausgezeichnet. Eines






Tourist-Information Meißen erhält erneut das
Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland
Aufgrund der großen
Nachfrage gibt es auch






Meißen e.V. ganz be-
sonders den Neubau
einer Heizungsanla-
ge in der Kirche am
Markt unterstützen.
Derzeit ist das Haus
nicht beheizbar
und muss darum in der kalten Jahres-
zeit geschlossen bleiben. Nur zu be-
sonderen Anlässen wird eine Nothei-
zung in Betrieb genommen.
Damit bald niemand mehr im Winter










Die von der Fa.
Brück & Sohn her-
gestellten Papierla-
ternen sind ab so-
fort im Laden auf
der Burgstraße, in
der Touristinformati-
on am Markt oder zu den Öffnungs-
zeiten in der Frauenkirche gegen ei-
nen Spendenbeitrag von 4,95 Euro zu
erwerben. Nähere Infos unter 03521-
4070014.
Laternengrüße von der
Frauenkirche sind wieder da
Am 11.11. zum Faschingsbeginn ha-
ben in unserer Kita die Kinder am
Vormittag mit Herrn Borowski gezau-
bert und am Nachmittag war ein La-
ternenfest vom Elternrat organisiert.
Eltern und Großeltern waren dazu
herzlich eingeladen.
Die Kinder waren in bunten und lusti-
gen Kostümen und eine Kinderdisco
sorgte für Stimmung und Bewegung.
Zum gegebenen Anlass wurden die
Kinder von Nicole Weiß und Jenny
Jäschke nach Wunsch geschminkt.
Familie Kaiser, mit ihrem Würstchen-
stand, hatte die Absicherung des
leiblichen Wohles voll im Griff. Wem
es kalt war, der konnte Tee trinken,
sich am Glühwein laben oder sich am
Lagerfeuer aufwärmen und dabei
Knüppelkuchen backen. Der Luftbal-
lonmodellierer war immer umringt,
damit jeder noch ein kleines Souvenir
ergattern konnte. Als es dunkel war
wurden die Laternen angezündet
und ein kleiner Umzug durch das
Wohngebiet der Stadtparkhöhe be-
schloss diesen schönen Nachmittag.
Wir sagen allen fleißigen Organisato-
ren und Helfern ganz, ganz herzlich
Dankeschön für diesen schönen
Nachmittag. Es hat unseren Kindern,
Eltern und Großeltern viel Spaß und
Freude gemacht, dabei zu sein.
B. Lindemann und das
„Gummibärenteam“
Aus den Kindertagesstätten der Stadt
Faschingsauftakt mit Laternenfest
Foto: Privat
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Was für Hochleistungssportler gut ist,
muss für normale Leute nicht unbe-
dingt gesund sein. Beim Aquajogging
ist es aber der Fall. Die gezielten Be-
wegungen im tiefen Wasser schonen
die Gelenke und halten fit. Leistungs-
sportler nutzten diese Möglichkeit,
um nach einer Verletzung oder Ope-
ration langsam wieder an Höchstbe-
lastungen herangeführt zu werden.
Die große Zahl der Freizeitathleten
kann Aquajogging das eigene Fit-
nessprogramm bereichern.
Das weiß auch Karl-Heinz Gräfe, der
Aquajogging-Trainer im Meißner
Wellenspiel. Seit vier Jahren bietet er
im Freizeitbad entsprechende Kurse
an. Und diese haben einen enormen
Zulauf. „Von 16 bis 55 Jahre ist alles
dabei. Wir haben überhaupt keine
Probleme, die Aquajogging-Kurse
voll zu kriegen. Im Gegenteil“, sagt
der Diplom-Sportlehrer, der an der
berühmten Deutschen Hochschule
für Körperkultur (DHfK) in Leipzig stu-
diert hat und deshalb ein fundiertes
Wissen vorweist, über Muskeln und
was sie im Stande sind zu leisten. Das
kommt seinen Kursteilnehmern zu
Gute. „Wenn sie es wollen, bringe ich
sie im Wasser zum Schwitzen“, sagt
Gräfe. Eine Trainingseinheit von
45 Minuten kann schon ziemlich an-
strengend sein.
Ganz bewusst wird im tiefen Wasser
Sport getrieben. Es gibt keinen Bo-
denkontakt, wodurch die Gelenke
weniger belastet werden. Schwimm-
gürtel oder Beinmanschetten sorgen
für den Auftrieb im Wasser. Aller-
dings kommt es darauf an, die richti-
ge Körperspannung zu halten. Sie
bringt dann den gewünschten Trai-
ningseffekt, denn die Tiefenmuskula-
tur wird gestärkt. Sie ist für die Fett-
verbrennung wichtig. „Aquajogging
ist deshalb nach den fettigen Weih-
nachtsfeiertagen genau das Richti-
ge“, sagt Wellenspiel-Chef Dr. Fedor
Arlt.
Und natürlich auch darüber hinaus.
Denn in der eher bewegungsarmen
Winterzeit würden die Leute fit blei-
ben. Neben dem Aquajogging wer-
den im Meißner Freizeitbad auch
Wassergymnastik-Kurse angeboten.
Der Unterschied liegt darin, dass hier-
bei im flachen Wasser trainiert wird,
die Leute demnach auf dem Boden
des Schwimmbeckens stehen kön-
nen. Als sinnvolle Ergänzung wird
auch Bewegung und Ernährung, eine
Kombination aus Aquajogging und
Ernährungsberatung. (jö)
„Wir bringen die Leute im Wasser zum Schwitzen“
Aquajogging-Kurse sind im Freizeitbad Wellenspiel sehr beliebt – vor allem nach Weihnachten
Die Wasserhandschuhe sorgen für Auftrieb beim Aquajogging. Foto: Wellenspiel
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Am 21. Dezember lädt das
Meißner Freizeitbad von
10 Uhr bis 19 Uhr zum Guten-
Morgen-Schwimmen und zur
Frühsauna ein.
Am 24. Dezember können die
Gäste zum halben Preis
schwimmen. Wusel, das Mas-
kottchen der Meißner Stadt-
werke, ist zum Weihnachts-
schwimmen mit von der Partie
und verteilt kleine Geschenke.
Das Wellenspiel ist von 9 Uhr
bis 13 Uhr geöffnet.
Am 25. Dezember bleibt das
Freizeitbad geschlossen.
Vom 26. bis 30. Dezember hat
es wieder von 10 Uhr bis 22 Uhr
geöffnet.
Vor der großen Silvesterpartie
geht es am 31. Dezember von
9 Uhr bis 13 Uhr zum Silvester-
baden!
Am Neujahrstag ist von 17 Uhr
bis 22 Uhr Katerschwimmen








sich von unseren 
Gaumenfreuden zur 
Adventszeit verwöhnen 
und genießen Sie den Panoramablick auf Meißen!
Tel. (0 35 21) 45 76 76 • Fax 40 75 95 
 www.domkeller.com
Endlich wieder!!! Das köstliche 3-Gang-Festmenü
inkl. 1 Glas Sekt für nur 11,90 €
(ab 25.01.2012 wieder buchbar! 
Greifen Sie zu. Reservierungen ab sofort!)








„Ich bin dann mal 
 im Schloss ...“


















S li Pr j ko e te Meißen der
Stadt Mei ße
Der Eigenbetrieb „ oz a e 




Mess- und Wiegetag / Hebamm
ensprechstunde
Tipps für die Reiseapotheke
 und Haus-
th ke für Baby und Kleinkind
Meißner Hahnemannzentrum
 e. V.
pRe ertorisation nach Boger u
nd Bönnighausen
   Tel: (0 35 21) 41 04 55 37
  Fax: (0 35 21) 41 04 55 33
  Funk: 01 72-373 97 40
  E-Mail: Goerig.Peter@dd-v.dePeter Görig
I r Anzeigenfachberater für das Meißner Amtsblatt:
Wichtige Information für Grundstückseigentümer 
zu Dienstbarkeiten gemäß Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG)
Haben Sie vor kurzem oder in der Vergangenheit eine Mitteilung vom 
Grundbuchamt erhalten, dass die DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH 
Ihr Grundbuch mit einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß 
§ 9 Abs. 5 GBBerG belastet hat? Dann steht Ihnen möglicher weise ein finan-
zieller Ausgleich zu.
Auf unserer Homepage www.drewag.de/Leitungsrechte erfahren Sie 
alles über die Hintergründe Ihrer Grundbucheintragung und unter welcher 
Voraussetzung Sie eine Entschädigung erhalten.
Sie haben keinen Internetzugang? Kein Problem! Senden Sie uns bitte 
Ihre Kontaktdaten per Fax unter (0351) 860 89 72 oder wenden Sie 
sich schriftlich an DREWAG, Abt. Recht, Rosenstraße 32, 01067 Dresden. 
Wir senden Ihnen umgehend ein Informationsblatt zu. 












• Naturstein- und 
 Fliesenlegearbeiten
Zufriedene Kunden sind unsere Werbung!
01662 Meißen • Zaschendorfer Straße 73
Telefon (0 35 21) 73 47 46 • Telefax (0 35 21) 71 40 46









Gesegnete Weihnachten, Gesundheit, Glück und
alles Gute für das Jahr 2012 wünscht Ihnen
Matthes
Kfz-Meisterwerkstatt Rico Matthes
Zscheilaer Straße 37 · 01662 Meißen
Allen Kunden und Freunden
unseres Hauses wünschen wir
frohe Weihnachten   
und ein gesundes Jahr 2012!
Tel.: (0 35 21) 73 66 17 · Fax: (03 51 21) 72 79 90
Seit 1996 in Meißen
Handwerksmeister Detlef Slowinski
Böttgerstraße 3 • 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 45 42 12 • Fax: (0 35 21) 40 41 44
Funk: 01 71-4 22 99 19 • Havarie: 01 71-4 34 69 12
E-Mail: mail@slowinski-haustechnik.de
Internet: www.slowinski-haustechnik.de
•  SANITÄR •  GAS •  HEIZUNG
•  SOLAR •  WÄRMEPUMPEN
•  BAUKLEMPNEREI •  BERATUNG •  AUSFÜHRUNG
Allen Kunden & Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und






und alles Gute für 2012!
Kurt-Hein-Straße 9 · 01662 Meißen
Telefon (0 35 21) 73 35 41
TEXTILPFLEGE
Ritas
Allen Kunden & Geschäftspartnern 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2012!
01662 Meißen · Talstraße 4 · Tel. 03521/40690 · Fax 40 69 22
www.fahrzeug-neumann.de · info@fahrzeug-meissen.de
Service rund ums Auto für alle Fabrikate
Vertretung
 Frohe Weihnachten 
    & allzeit gute Fahrt 
wünscht Ihnen
Zum Gosetal 1 · 01665  Diera / OT Naundörfel  · Telefon  (0 35 21) 73 95 78 · Fax  73 12 90
E-Mail: schild.dachdeckerei@t-online.de · www.dachdeckerei-schild.de
Dachdeckermeister
Wir wünschen unseren Kunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr und 
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
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Wohnungsunternehmen der Stadt Meißen
Schloßberg 9, 01662 Meißen • 0 35 21/ 474 474 • www.seeg-meissen.de
„Unseren Mietern , Geschäftspartnern
und allen Meißner Bürgern
wünschen wir eine schöne Adventszeit,
frohe Weihnachten und














Gemütliche Singlewohnung - sehr gute Ver-
kehrsanbindung, Dresdner Straße 46,
ca. 47 m², KM 281,- Euro + NK
Wohnungsangebote
Anzeige
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Folgende ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben im Monat Dezem-
ber Geburtstag und erhalten oder er-
hielten die herzliche Gratulation von
Oberbürgermeister Olaf Raschke.
02.12.2011 Helene Enzmann
     92. Geburtstag
02.12.2011 Käthe Liebsch
     91. Geburtstag
02.12.2011 Maria Kudera
     91. Geburtstag
03.12.2011 Hedwig Beitz
     90. Geburtstag
04.12.2011 Edelgard Paul
     90. Geburtstag
05.12.2011 Elisabeth Große
     91. Geburtstag
06.12.2011 Annelies Leideck
     93. Geburtstag
06.12.2011 Margarete Morawietz
     90. Geburtstag
07.12.2011 Elsa Reck
     96. Geburtstag
07.12.2011 Martha Wippler
     91. Geburtstag
08.12.2011 Siegfried Claus
     94. Geburtstag
08.12.2011 Helene Musall
     91. Geburtstag
08.12.2011 Elwire Bucher
     90. Geburtstag
09.12.2011 Gertrud Jockusch
     96. Geburtstag
11.12.2011 Fritz Münch
     91. Geburtstag
12.12.2011 Gertrud Junghans
     97. Geburtstag
12.12.2011 Hilma Steglich
     92. Geburtstag
14.12.2011 Dora Kluge
     91. Geburtstag
15.12.2011 Margit Weber
     94. Geburtstag
15.12.2011 Eva-Maria Lauterbach
     94. Geburtstag
16.12.2011 Marianne Pfeifer
     91. Geburtstag
18.12.2011 Gerhard Sieber
     91. Geburtstag
20.12.2011 Heinz Mertsch
     90. Geburtstag
21.12.2011 Erika Wendt
     90. Geburtstag
22.12.2011 Marianne Göschel
     92. Geburtstag
23.12.2011 Willi Richter
     99. Geburtstag
23.12.2011 Paul Werbig
     92. Geburtstag
24.122.2011 Elisabeth Müller
     92. Geburtstag
26.12.2011 Irmgard Grellmann
     91. Geburtstag
27.12.2011 Dr. Waltraud
     Koenig-Kube
     94. Geburtstag
27.12.2011 Erich Pochert
     93. Geburtstag
28.12.2011 Ilse Helbig
     91. Geburtstag
29.12.2011 Ursula Jeckel
     91. Geburtstag
31.12.2011 Annitta Ulbicht












 Beratungsraum, 3. OG,
 Zimmer 306
 Donnerstag, 5. Januar 2012,
 10 bis 12 Uhr
Die Mitglieder dieser Vertretung
würden sich über regen Zuspruch
und Interesse an dieser Sprech-
stunde freuen. Zugleich besteht in
der Zeit von 10 bis 11 Uhr die
Möglichkeit, mit der Meißner Bür-
gerpolizistin ins Gespräch zu kom-
men. Telefonischer Kontakt ist in
dieser Zeit möglich unter der Ruf-





Ein offenes Ohr für die Sorgen
und Hinweise der Älteren
jeden Donnerstag
10 bis 12 Uhr
erreichen Sie einen Ansprech-
partner für Ihre Anliegen
Das „Meißner Amtsblatt“ ist das offizielle Or-
gan der Stadtverwaltung Meißen zur Be-
kanntmachung amtlicher Mitteilungen.
Herausgeber:
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Redaktions- und Verlagsgesellschaft Elbland
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Niederauer Straße 43, 01662 Meißen,
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Druck: 
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Die nächste Ausgabe des Meißner Amtsblat-
tes erscheint am 27. Januar 2012. Anzeigen-
und Redaktionsschluss hierfür ist am 13. Ja-
nuar 2012.
Amtsblatt nicht erhalten?
Bitte informieren Sie uns über Mängel in der
Haushaltszustellung des Meißner Amtsblat-
tes. Rufen Sie uns an unter (03521) 467445







Trauer ist ein langer, schmerzhafter
Prozess, der nicht selten zu Einsam-
keit und Verzweiflung führt. Es ist ein
offenes Angebot, der erste Schritt ist
der schwierigste - „ein Kraftakt“.
In Meißen sterben jährlich ca. 460
Menschen, alt und jung, groß und
klein. Selbst wenn jeder nur einen lie-
ben Menschen hatte, leben ca. 460
Trauernde in unserer Stadt. Immer
wieder erreichen uns Anfragen zu
möglichen Hilfen für Betroffene. In
Zusammenwirkung mit Sabine For-
berger und Katharina Schönfuß regt
die als Gleichstellungs- und Senioren-
beauftrage das offene Angebot des
„Trauercafés“ zu folgendem Termin
an:
14. Dezember in der Zeit
von 17 bis 19 Uhr
Vereinszimmer in Vollraths Gasthaus
Hahnemannsplatz 20, 01662 Meißen
Sie sind herzlich eingeladen,
■ wenn Sie Menschen in ähnlicher
Situation treffen wollen
■ wenn Sie Ihrer Trauer Raum geben
möchten
■ wenn Sie Kontakte zu anderen su-
chen und Ihre Erfahrungen teilen
möchten
■ wenn Sie mit Betroffenen sich aus-
tauschen wollen
■ wenn Sie nicht reden wollen, son-
dern einfach aus Ihren vier Wänden
herauskommen möchten
■ wenn Sie einsam sind, weil das pri-
vate Umfeld, Freunde und Familie
mit Unsicherheit, Ungeduld und Zu-
rückhaltung reagieren
Gabriele Richter; Gleichstellungs- u.
Seniorenbeauftragte der Stadt
Trauercafé
        Was gibt es Neues in der
  Tagespfl ege Schützestraße?
             Aufgrund der erhöhten Nachfrage ist unsere Tages-
       pfl ege ab dem 01.01.2012 auch an den Wochenenden 
und Feiertagen von 8 bis 16 Uhr für unsere Gäste geöffnet. 
Wie gewohnt besteht auch an diesen Tagen die Möglichkeit, 
unseren Fahrdienst zu nutzen, um in die Tagespfl ege und 
wieder nach Hause zu kommen.
Wir wünschen unseren Patienten und deren 
Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und 
alles Gute für das Jahr 2012.
Ihr Team von der




Schützestr. 4 · 01662 Meißen · Tel. 03521/451468
www.pfl egedienst-engelhardt.de
Dipl.-Ing. (FH)
Christian Zumpe & Partner
Nassauweg 5 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 72 80 55
Fax. (0 35 21) 72 80 56






· Wartung an 
Heizungsanlagen
· Reparaturen
(0 35 21) 400 500
®
Wir kommen, wie gerufen!
seit 1992
NEUE WOHNUNG GESUCHT?
Besichtigungen und Informationen über:
Merkel GmbH & Co. KG
Herr Jürgen Dörrstock, Tel.: (0 35 21) 40 27 27 und (01 72) 3 88 20 50
Terminvereinbarungen erwünscht
Wohnungen in Meißen
oberhalb der Albrechtsburg zu vermieten
2- und 3-Raumwohnungen, gute Ausstattung mit Blick 
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
Beispiele:
2 RWE im DG, 44 m2, 225,- EUR + 100,- EUR NK + 10,- EUR 
Stellplatz
3 RWE im EG oder OG, 74 –77 m2, ab 4,10 EUR/m2 zzgl. NK +  TG
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Am 15. November übergab die Spar-
kasse Meißen Zuwendungen in Höhe
von 71.517 Euro an gemeinnützige
Vereine und Institutionen des Land-
kreises Meißen.
PS-Lotterie-Sparen ist das attraktive
Sparprodukt mit der Besonderheit
des Sparens und Gewinnens - für den
Loskäufer wie auch den Empfänger
des Zweckertrages. Für 5 Euro erhal-
ten Sie ein PS-Los, von dem doppelt
profitiert werden kann: 4 Euro wer-
den angespart und mit 1 Euro wer-
den attraktive Gewinnchancen gesi-
chert. Die Erträge zur Ausschüttung
stammen aus dem Verkauf der be-
kannten und beliebten PS-Lose. Die
Verwendung der Mittel des PS-Zwe-
ckertrages ist neben der Bereitstel-
lung von Spenden- und Sponsoring-
geldern sowie Stiftungsmitteln ein
wichtiger Teil der vielfältigen Förder-
maßnahmen der Sparkasse Meißen.
Am 15. November trafen sich Vertre-
ter von insgesamt 43 gemeinnützi-
gen Vereinen, Organisationen und
Bildungseinrichtungen des Ge-
schäftsgebietes in der Sparkasse in
Riesa. Aus den Händen von Frau An-
drea Kriebel, Vorstandsmitglied der
Sparkasse, nahmen die Gäste mit gro-
ßer Freude die jeweiligen Zuwen-
dungsbestätigungen für förderungs-
würdige Projekte und Maßnahmen
entgegen. Der stolze Betrag von ins-
gesamt 71.517 Euro kam dabei vielen
Sportvereinen zugute - u. a. dem SV
Traktor Priestewitz für die Anschaf-
fung von Möbeln für die neuen
Schachräume, dem SV Saxonia Nau-
walde und dem FV Gröditz 1911 e. V.
für die Anschaffung neuer Trainings-
anzüge und dem SV Grün-Weiß
Ebersbach für den Kauf neuer Sport-
ausrüstung und Kleinfeldtore.
Auch unsere Jüngsten sollen neben
den sportlichen Aktivitäten unter-
stützt werden - hier z. B. die Kita
„Sonnenschein“ Schönfeld mit der Er-
richtung eines Wasserspielplatzes,
die Elterninitiative „Kinderglück-Gro-
ßenhain“ beim Bau einer Kindersau-
na im Außenbereich sowie das Kin-
der- und Jugendhaus „KAFF“ in Mei-
ßen bei der Anschaffung eines Tisch-
tennistisches. Für die Familieninitiati-
ve Radebeul gab es Unterstützung
beim Druck eines Demenzwegwei-
sers. Im kulturellen Bereich werden u.
a. unterstützt das Kuratorium - Rettet
Meißen - Jetzt e. V. bei der Anschaf-
fung von Leuchten für die Bohlenstu-
be im Prälatenhaus, die Stiftung Kä-
the-Kollwitz-Haus Moritzburg bei der
Sanierung des Außengeländes und
die Karl-May-Stiftung Radebeul bei
der Erweiterung und Neugestaltung
des Karl-May-Museums.
Letztendlich wurden etwa
21.100 Euro für die Förderung des
Breitensports verwendet, weitere
8 400 Euro kamen dem Bereich Kul-
tur zugute und allein rund 23.000
Euro wurden sozialen Belangen zuge-
führt. Der noch verbleibende Betrag
wird verwendet für einen Transpor-
ter, den die Sparkasse Meißen zum
zweiten Mal an einen gemeinnützi-
gen Verein im Landkreis Meißen ver-
schenken wird. Mit der Teilnahme am
PS-Lotterie-Sparen, dem beliebten
Spar- und Gewinnspiel der Sparkasse,
verbindet sich also zugleich ein re-
gionaler Nutzen für alle. Denn für je-
des gespielte Los, und dies sind mo-
natlich für das Gesamthaus der Spar-
kasse Meißen mittlerweile über
77.000 Lose, fließt ein Teil in diesen
sogenannten „Zweckertrag“. Nutzen
auch Sie mit den zwölf monatlichen
Auslosungen sowie den drei Sonder-
auslosungen Ihre Gewinnchancen
mit der Aussicht auf tolle Geldpreise,
Autos und Reisen, ein Traumhaus,
LBS-Bausparguthaben, Renovie-
rungsgutscheine und die damit ver-
bundene zusätzliche systematische
Anlage eines kleinen Vermögens.
Sparkasse Meißen übergibt PS-Lotterie-Zweckertrag
Vereine sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen erhalten Zuwendungen
Über 71.000 Euro wurden an Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgeschüttet. Foto: Sparkasse Meißen
Ihre Sächsische Zeitung, 
Lokalredaktion und Verlag Meißen.
Wir wünschen allen unseren Kunden, Geschäftspartnern und Lesern
                         ein schönes  Weihnachtsfest         und alles Gute 
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